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Реалізація	конституційного	права	особи	на	судовий	захист	у	частині	забез-
печення	апеляційного	оскарження	в	адміністративному	судочинстві	 та	при	
перегляді	 постанов	 у	 справах	 про	 адміністративні	 правопорушення	 зумов-
лена	 діяльністю	 системи	 судів	 апеляційної	 інстанції.	 Перевірка	 законності	
і	 обґрунтованості	 судових	 рішень	 (постанов	 судді),	 прийнятих	 адміністра-
тивними	судами	першої	інстанції	та	у	справах	про	адміністративні	правопо-
рушення,	 здійснюється	 апеляційними	 адміністративними	 судами	 та	 апеля-
ційними	 судами	 загальної	 юрисдикції	 у	 формі	 апеляційного	 провадження.	








ціює	 процесуальну	 правосуб’єктність	 адміністративних	 судів.	 Адміністра-
тивні	 суди	 апеляційної	 інстанції	 переглядають	 судові	 рішення	 в	 порядку	
апеляційного	провадження.	КУпАП	також	встановлює	можливість	перегля-
ду	постанов	 судді	 в	 апеляційному	порядку	апеляційними	судами	загальної	
юрисдикції.










міністративно-юрисдикційному	 процесі”,	 присвячений	 апеляційному	 про-
вадженню	в	адміністративному	судочинстві”,	міститься	у	дисертації	Р.	О.	Ку-
курудза	 на	 тему	 “Апеляція	 в	 адміністративно-юрисдикційному	 процесі:	
питання	теорії	та	практики”.	
Окремі	загальні	питання,	пов’язані	з	апеляційним	провадженням,	на	рів-
ні	 підручників	 і	 навчальних	 посібників	 викладені	 у	 працях	Ю.	П.	 Битяка,	
В.	М.	Бевзенка,	С.	В.	Ківалова,	А.	Т.	Комзюка,	О.	В.	Кузьменко,	Т.	О.	Коломо-
єць,	Р.	С.	Мельника,	О.	М.	Пасенюка.
Майже	 цими	 працями,	 в	 яких	 досліджується	 апеляційне	 провадження,	
й	обмежується	юридична	наука.	На	нашу	думку,	цього	недостатньо.	Адже	в	
сучасних	умовах	 існує	 безліч	проблем	правового	регулювання	 апеляційно-
го	провадження,	 застосування	 судами	апеляційної	 інстанції	процесуальних	
норм	при	перегляді	судових	рішень	(постанов	судді).	Дані	проблеми	потребу-
ють	глибокого	наукового	аналізу,	осмислення	та	вирішення.
Термін	 “апеляція”	 (лат.	 appellatio	—	 звернення,	 скарга)	 іншомовного	по-
ходження.	У	 словниках	 апеляція	 розглядається	 по-різному:	 1)	 оскарження	
будь-якої	 постанови	 у	 вищу	 інстанцію;	 2)	 одна	 із	 форм	 оскарження	 судо-
























































пов’язаних	 та	 взаємопослідовних	 процесуальних	 дій	 суб’єктів	 відповідних	
правовідносин.	Такі	дії	суб’єктів	правовідносин	є	нормативно	врегульовани-






об’єднані	 спільністю	предмета	правового	регулювання	 [16,	 с.	 69].	Таким	чи-
ном,	апеляційне	провадження	представляє	собою	сукупність	взаємопов’яза-
них	 та	послідовно	 здійснюваних	процесуальних	дій	 та	процесуальних	пра-
вовідносин,	які	об’єднані	спільним	предметом	правового	регулювання.	Тобто	
апеляційне	провадження	з	формальної	сторони	є	різновидом	адміністратив-










Адміністративні	 провадження	 та	 стадія	 адміністративного	 провадження	
мають	 різну	 побудову	 структурних	 компонентів.	 Так,	 будь-яке	 адміністра-






Адміністративні	 провадження	 та	 стадії	 провадження	 спрямовані	 на	 до-





















3)	 залежно	 від	 особливостей	 порядку	 розгляду	 та	 вирішення	 публіч-
но-правового	спору	(за	загальними	правилами,	визначеними	КАС	України,	
скороченого	 провадження	 (вимоги	 ст.	 183–2	КАС	України)	 та	 письмового	
провадження	(з	урахуванням	правових	приписів	ст.	197	та	222	КАС	України).	







ка	 про	 те,	 що	 особливості	 співвідношення	 таких	 процесуальних	 категорій,	
як	 “провадження”	 та	 “стадія”	 адміністративного	 процесу,	 полягають	 у	 на-







перераховані	 провадження	 складаються	 з	 обов’язкових	 стадій:	 порушення	
адміністративної	справи	в	адміністративному	суді;	підготовка	адміністратив-















ного	провадження:	 звернення	до	 апеляційного	 суду	 та	 відкриття	 апеляцій-
ного	провадження	(ст.	184–189	КАСУ);	підготовка	справи	до	апеляційного	
розгляду	 (ст.	 190–195–1	 КАСУ);	 апеляційний	 розгляд	 справи	 у	 судовому	



























кримінального	 судочинства:	 контрольну	 та	 правовідновлювальну	 [17,	 с.	 29;	
18,	с.	80;	19].	












За	 шість	 місяців	 2015	 р.	 до	 апеляційних	 адміністративних	 судів	 надій-	



























вовиявленими	 обставинами	 та	 1793	 заяви	 про	 перегляд	 судового	 рішення	












Аналіз	 статистичних	 даних	 здійснення	 адміністративними	 судами	 пере-
гляду	 судових	 рішень	 дозволяють	 дійти	 висновку,	що	 в	 системі	 перегляду	







Статистичні	 дані	 щодо	 перегляду	 постанов	 судді	 у	 справах	 про	 адміні-
стративні	 правопорушення	 апеляційними	 судами	 дещо	 інші	 порівняно	 з	



































апеляційне	провадження	 займає	центральне	місце	в	 загальній	 системі	кон-
трольних	стадій	перегляду	судового	рішення	в	адміністративному	судочин-
стві	 України,	 оскільки	 в	 межах	 апеляційного	 провадження	 (на	 відміну	 від	












Адміністративному	 суду	 апеляційної	 інстанції	 недостатньо	 знайомитися	
з	самим	судовим	рішенням,	при	апеляції	також	досліджуються	й	матеріали	










справа	може	бути	переглянута	як	у	частині,	 так	 і	 в	цілому.	Згідно	з	 ст.	195	
КАСУ	суд	апеляційної	 інстанції	переглядає	судові	рішення	суду	першої	ін-
















силає	 апеляційну	 скаргу	 разом	 із	 справою	 у	 відповідний	 апеляційний	 суд.	























нути	 при	 першому	 розгляді	 справи.	 По-друге,	 внаслідок	 того,	 що	 рішення	
15
по	суті	приймають	дві	різні	 інстанції,	зменшується	ризик	судової	помилки.	









Виходячи	 з	 викладеного	 можна	 стверджувати,	що	 при	 повторному	 роз-
гляді	 справи	 адміністративним	 судом	 апеляційної	 інстанції	 забезпечується	








державою	 судового	 захисту	 означає	 обов’язок	 держави	 забезпечити	 здій-	
снення	права	на	судових	захист,	який	має	бути	справедливим,	компетентним,	



































3)	 повноваженнями	 розглядати	 апеляційну	 скаргу	 наділені	 адміністра-
тивні	суди	апеляційної	 інстанції.	Однак	з	цього	загального	правила	є	деякі	




суспільної	 необхідності	 є	 Вищий	 адміністративний	 суд	 України,	 рішення	
якого	є	остаточним	і	оскарженню	не	підлягає	(ст.	183–1	КАСУ).
































першої	 інстанції,	 з	 власної	 ініціативи	 або	 за	 клопотанням	 осіб,	 які	 беруть	
участь	 у	 справі,	 якщо	 визнає	 обґрунтованим	 ненадання	 їх	 до	 суду	 першої	
















3)	 повноваженнями	 розглядати	 апеляційну	 скаргу	 у	 справах	 про	 адмі-


























гульованою	нормами	КАСУ	 і	КУпАП	факультативною	 стадією	двох	 видів	
адміністративних	проваджень	—	провадження	у	справах	про	адміністратив-
ні	правопорушення	і	адміністративного	судового	процесу	і	яка	складається	
з	 певного	 кола	 процесуальних	 відносин,	 зміст	 яких	 пов’язаний	 з	 перегля-
дом	судами	апеляційної	 інстанції	судових	рішень,	які	не	набрали	законної	
сили.
По-друге,	 апеляційне	 провадження	 в	 адміністративному	 процесі	 як	 при	










По-третє,	 порівнюючи	 особливості	 апеляційного	 провадження	 у	 спра-
вах	про	адміністративні	правопорушення	та	при	перегляді	судових	рішень	
адміністративних	 судів	першої	 інстанції,	 слід	 зазначити,	що	досліджувані	
нами	 види	 проваджень	 мають	 спільні	 їм	 притаманні	 ознаки,	 які	 включа-
ють	в	себе	підставу	та	об’єкт	перегляду,	а	також	зміст	перегляду.	Підставою	
для	 порушення	 провадження	 в	 обох	 випадках	 є	 апеляційна	 скарга,	 об’єк-
том	перегляду	є	судове	рішення,	яке	не	набрало	законної	сили	(ухвала	або	

















Загальна характеристика Права  
на аПеляціЙне оскарЖення  
та особливості Його реаліЗації  




Одним	 із	 шляхів,	 що	 гарантує	 в	 адміністративному	 процесі	 реалізацію	









порушених	 прав	 і	 охоронюваних	 законом	 інтересів	 людини	 і	 громадянина	
(абз.	3	пп.	3.1.	п.	3)	[28].














































ся	 діяльність	 апеляційного	 суду	 з	 перевірки	 законності	 та	 обґрунтованості	
судового	рішення,	яке	не	набрало	законної	сили.






































а)	 належність	 особи	 до	 кола	 суб’єктів,	 які	 мають	 право	 подати	 апеляційну	
скаргу	 на	 рішення	 суду	 першої	 інстанції;	 б)	 належний	 об’єкт	 оскарження;	




До	 суб’єктивного	 чинника	 вона	 відносить:	 1)	 суб’єктів,	 які	мають	право	





















Згідно	 зі	 ст.	 294	 КУпАП	 постанова	 судді	 у	 справі	 про	 адміністративне	
правопорушення	 може	 бути	 оскаржена	 особою,	 яку	 притягнуто	 до	 адмі-	









Якщо	 суб’єкта	 владних	 повноважень	 у	 випадках	 та	 порядку,	 передбаче-




























































Аналіз	 судової	 практики	 адміністративних	 судів	 свідчить	 про	 те,	 що	 у	
зв’язку	з	недотриманням	умов	реалізації	права	на	апеляційне	оскарження	ча-
стина	адміністративних	справ	не	розглядається.	
Як	 правило,	 основною	підставою	для	 повернення	 апеляційної	 скарги	 та	
відмови	у	відкритті	апеляційного	провадження	є	недотримання	зазначених	
вище	передумов	для	реалізації	права	на	апеляційне	оскарження.
Наприклад,	 аналіз	 стану	 здійснення	 правосуддя	Житомирським	 апеля-












•	 незазначенням	 причин	 пропуску	 строку	 апеляційного	 оскарження	 су-
дового	рішення.
У	 зв’язку	 з	 недотриманням	 умов	 реалізації	 права	 на	 апеляційне	 оскар-
ження	суди	не	порушують	апеляційне	провадження	і	повертають	апеляцій-
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у	 першому	 півріччі	 2014	 р.,	 відмовили	 у	 відкритті	 провадження	 щодо	
2374	(4	%)	матеріалів	проти	2919	одиниць	(2	%),	 стосовно	867	матеріалів	 і	
справ	(2	%)	ухвалено	інші	рішення	проти	962	(0,4	%)	[37].















Частиною	 1	 ст.	 160	 КАСУ	 встановлено	 правило,	 що	 після	 закінчення	
судового	 розгляду	 адміністративної	 справи	 суд,	 який	 її	 розглянув,	 прий-	
має	постанову.	І	як	випливає	з	положень	КАСУ,	всі	постанови	адміністра-
































відміну	 від	 положень	Цивільного	 процесуального	 кодексу	 України,	 а	 саме	
ст.	 293	 ЦПК	 України	 та	 Господарського	 процесуального	 кодексу	 України	
ст.	106	ГПК	України.
Перелік	ухвал,	які	можуть	бути	оскаржені	в	апеляційному	порядку,	міс-






























розгляду	 питання	 про	 відстрочення	 або	 розстрочення	 виконання,	 зміну	 чи	
встановлення	способу	і	порядку	виконання	судового	рішення	(ст.	263	КАС);	














режимі	 відеоконференції”,	 ст.	 81	 “Призначення	 судової	 експертизи”	 тощо.	
Виходячи	з	цього,	за	загальним	правилом,	встановленим	у	ст.	185	КАСУ,	ці	
ухвали	можуть	бути	об’єктом	апеляційного	оскарження.	
Аналіз	 даних	 за	 видами	 оскаржуваного	 рішення	 показує,	 що	 апеляцій-



























допускаються	 суддями	 при	 ухваленні	 судових	 рішень	 в	 адміністративних	

































































































































На	 основі	 наведеного	 аналізу	 причин	 та	 підстав	 скасування	 судових	 рі-
шень	апеляційними	судами	пропонуємо:	




































































КАСУ,	 якщо	 справа	 розглядається	 судом	 за	 місцезнаходженням	 суб’єкта	
владних	повноважень	 і	 він	не	був	присутній	у	 судовому	 засіданні	під	 час	









Таким	 чином,	 строки	 апеляційного	 оскарження	 судових	 рішень	 адміні-













здійсненню	 процесуального	 права	 на	 оскарження,	 суд	 повинен	 виходити	 з	
оцінки	та	аналізу	всіх	наведених	у	клопотанні	доводів,	а	також	з	того,	чи	мав	

























У	 висновку	Науково-консультативної	 ради	 при	 Вищому	 адміністратив-































змогу	 зробити	 висновки,	що	 здебільшого	 труднощі	 та	 судові	 помилки	 ви-
никають	при	визначенні	процесуальних	 строків	реалізації	 права	на	 апеля-
ційне	оскарження:	1)	установлення	початку	перебігу	строку	на	апеляційне	
оскарження	та	його	закінчення;	2)	визначення	поважності	причин	пропуску	

















стосовно	 підстав	 та	 порядку	 реалізації	 цими	 особами	 права	 на	 апеляційне	
оскарження.	
















Тому,	 за	 загальним	 правилом,	 у	 цих	 осіб	 відсутні	 правові	 підстави	 для	








тання	про	 їх	права	 та	обов’язки,	 є	 в	 адміністративному	судовому	процесі	 з	
моменту	прийняття	рішення	по	справі,	адже	судове	рішення	прямо	або	опосе-
редковано	стосується	їхніх	прав	та	обов’язків.	Тому	особи,	які	не	брали	участі	






Отже,	особи	які	не	беруть	участі	у	 справі,	 але	 суд	вирішив	питання	про	
їх	права	та	обов’язки,	повинні	мати	самостійну	зацікавленість	чи	то	прямо,	
чи	опосередковано	в	результатах	розгляду	 справи,	можуть	впливати	на	ре-
зультати	 розгляду	 публічно-правового	 спору	 у	 тій	 чи	 іншій	 формі.	 Однак	
відсутність	осіб,	які	не	брали	участі	у	справі	в	адміністративному	суді	першої	
інстанції	при	розгляді	 і	 вирішенні	 справи,	 та	 їх	поява	в	 адміністративному	







































прокурорів	 управлінь	 і	 відділів,	 які	 діють	у	межах	 своєї	 компетенції,	 якщо	
про	 неї	 відомо	 суду	 (часто	 органи	 прокуратури	 надсилають	 у	 суди	 списки	
відповідних	прокурорів),	підтверджуються	службовим	посвідченням,	оскіль-








Проте,	 відповідно	 до	 п.	 12	 зазначеної	 постанови	Пленуму	Вищого	 адмі-
ністративного	суду	України	у	справах	щодо	оскарження	рішень,	дій	чи	без-
діяльності	 органів	 прокуратури,	 як	 суб’єкта	 владних	 повноважень	 або	 по-
садових	 осіб	 прокуратури,	 повноваження	 їх	 представників	 (крім	керівника	
прокуратури,	 який	діє	як	 її	 законний	представник)	не	можуть	підтверджу-




Прикладом	 є	 справа	№	 802/3501/13-а,	 у	 якій	 ухвалою	Він	ницького	 ок-
ружного	адміністративного	суду	від	19.08.2013	р.	залишено	без	руху позовну	
заяву прокурора	Барського	району	в	інтересах	держави	в	особі	Центрально-

























–	 у	 справі	№	 822/3374/13-а	 постановою	ВААС	 від	 26.11.2013	 р.	 апеля-
ційну	скаргу	виконуючого	обов’язки	Хмельницького	прокурора	з	нагляду	за	
додержанням	 законів	 у	 транспортній	 сфері	 в	 інтересах	Департаменту	 соці-












забезпечений	автомобілем,	а	про	права	 інших	осіб	після	смерті	 інваліда,	 то	
питання	 про	 вилучення	 після	 смерті	 інваліда,	 який	 помер,	 автомобіля,	 от-
37
риманого	 ним	 як	 гуманітарна	 допомога,	 повинно	 вирішуватись	 на	 підставі	















































У	 судовій	 практиці	 також	 існують	 випадки	 зловживання	 прокурором	
своїми	 правами.	Наприклад,	 це	 стосується	 питання	 визначення	 державно-
го	 інтересу	в	адміністративній	справі	в	судах	першої	 інстанції	Вінницького	
апеляційного	адміністративного	округу,	 існує	судова	практика	щодо	випад-









зовній	 заяві	 інформації	про	 зміст	порушення	 інтересів	держави,	наявності	
чи	 відсутності	 органу,	 уповноваженого	 державою	 здійснювати	 відповідні	
функції	 у	 спірних	правовідносинах,	 є	 недоліком	позовної	 заяви	 та	 підста-
вою	 для	 залишення	 такої	 позовної	 заяви	 без	 руху.	 На	 зазначене	 звертає	
увагу	Вищий	 адміністративний	 суд	України	 в	 листі	№	1237/12/13–13	 від	
11.09.2013	р.
При	 зверненнях	 до	 суду	 прокурор	має	 дотримуватись	 балансу	 інтересів	
особи,	суспільства	і	держави	[45].	
На	нашу	думку,	 одним	 із	 напрямів	 удосконалення	 адміністративно-про-
цесуального	статусу	прокурора	має	бути	конкретизація	форми	та	змісту	по-
відомлення	прокурором	про	вступ	у	справу,	провадження	в	якій	відкрито	за	
адміністративним	 позовом	 інших	 осіб	 або	 у	 разі	 звернення	 з	 апеляційною	







Наступною	 проблемою,	 яка	 потребує	 наукового	 аналізу	 та	 практичного	
вирішення,	є	подання	особою,	яка	не	брала	участі	у	справі,	якщо	суд	вирішив	
питання	про	 її	права	 та	обов’язки,	 скарги	на	 судове	рішення,	яке	вже	було	









ки,	 потребує	 удосконалення	 процесуальної	 регламентації.	 У	 зв’язку	 з	 чим	




































Наприклад,	 ухвалою	 Дніпропетровського	 апеляційно	го	 адміністратив-
ного	суду	від	17	серпня	2015	р.	справа	№	200/12043/15-а(2а/200/245/15)	у	
справі	 за	 позовом	Дніпропетровської	 міської	 ради	 до	Відділу	 примусового	































усунула	недоліки,	наведені	 в	ухвалі	про	 залишення	апеляційної	 скарги	без	
руху,	позовна	заява	повертається	особі.




Ухвалою	Вінницького	 апеляційного	 адміністративного	 суду	 від	 16	 трав-
ня	 2013	 р.	 встановлено,	 що	 позивачем	 пропущено	 строк	 на	 подачу	 апеля-
ційної	 скарги	 без	 поважних	 причин.	 На	 виконання	 зазначеної	 ухвали	 по-
зивачем	 28	 травня	 2013	 р.	 подано	 клопотання	 про	 поновлення	 строку	 на	
апеляційне	оскарження,	в	якому	вказані	аналогічні	обставини,	які	були	вка-










Прикладом	 є	 ухвала	 Вінницького	 апеляційного	 адміністративного	 суду	
від	08.07.2014	р.	у	справі	№	822/1590/14	за	позовом	УПСЗН	Полянської	рай-	





цьому	 особі,	 яка	 подала	 апеляційну	 скаргу,	 запропоновано	 в	 строк	 до	
18.06.2014	р.	усунути	недоліки	апеляційної	скарги.	Станом	на	08.07.2014	р.	
апелянтом	вимогу	про	усунення	недоліків	апеляційної	скарги	не	виконано.
При	 цьому,	 як	 вбачається	 з	 повідомлення	 про	 вручення	 поштового	 від-
правлення,	що	повернулось	до	суду,	ухвала	суду	про	залишення	апеляційної	
скарги	без	руху	отримана	апелянтом	03.06.2014	р.	







В	 апеляційному	 порядку	 можуть	 бути	 оскаржені	 і	 фактичні	 обставини	
справи,	і	питання	застосування	права	в	широкому	його	розумінні.	Цим	визна-
чається	зміст	скарги	й	аргументація,	що	наводиться	на	підтвердження	підстав	

















































однією	 з	 гарантій	повного	 і	 всебічного	 вирішення	публічно-правового	 спо-
ру,	адже	згідно	з	положеннями	п.	10	Постанови	Пленуму	Вищого	адміністра-











Особливістю	 адміністративно-процесуального	 статусу	 цих	 суб’єктів	 є	
те,	що	одним	із	суб’єктів,	який	може	подати	апеляційну	скаргу	на	постано-
ву	 судді	 у	 справах	про	 адміністративне	правопорушення,	може	бути	особа,	
яка	 вчинила	 адміністративне	 правопорушення.	Однак	 правопорушником	 у	
цих	справах	може	бути	лише	фізична	особа,	адже	згідно	з	нормами	КУпАП	








Звернутися	 з	 апеляційною	 скаргою	 може	 й	 потерпілий,	 як	 випливає	 зі	
змісту	ст.	269	КУпАП,	потерпілим	є	особа,	якій	адміністративним	правопо-
рушенням	 заподіяно	 моральну,	 фізичну	 або	 майнову	шкоду.	Потерпілим	 у	







Таким	 чином,	 законодавець	 визначає	 три	 категорії	 осіб,	 які	 мають	 пра-
во	 оскаржити	 постанову	 у	 справі	 про	 адміністративне	 правопорушення	 —	




Строк,	 відведений	 законодавцем	у	 ст.	 294	КУпАП,	 становить	10	днів	 з	 дня	






























справі	 про	 адміністративне	 правопорушення	 поряд	 з	 даними	про	 заявника	








На	 нашу	 думку,	 вимоги	 щодо	 форми	 і	 змісту	 апеляційної	 скарги	 у	



















5)	 викладення	 обставин,	 якими	 заявник	 обґрунтовує	 свої	 заперечення,	
та	докази,	що	стверджують	їх;
6)	 обґрунтування	вимог	особи,	яка	подала	апеляційну	скаргу,	із	зазначен-
ням	 того,	 у	 чому	 полягає	 неправильність	 чи	 неповнота	 дослідження	






В	 апеляційній	 скарзі	 зазначається,	 чи	 бажає	 особа	 взяти	 безпосеред-	










Підводячи	 підсумок	 викладеному,	 слід	 зазначити,	 що	 передумова-




ційну	 скаргу;	 3)	 дотримання	 процесуального	 строку,	 встановленого	 для	




1)	 законодавчо	 врегулювати	 провадження	 у	 типових	 адміністративних	
справах;	
2)	 покращити	 процесуальний	 механізм	 формування	 єдності	 судової	
практики;	












дочинства	 України	 при	 вирішенні	 адміністративними	 судами	 проблемних	
питань,	 які	 ускладнюють	 реалізацію	 права	 особи	 на	 апеляційне	 оскаржен-







ПроцесуальниЙ Порядок Перегляду  
судових рішень судом аПеляціЙної інстанції  
в адміністративному Процесі україни 
Процесуальний	 порядок	 перегляду	 судом	 апеляційної	 інстанції	 в	 адмі-



















































Разом	 із	 тим	очевидно,	що	 теоретичний	 та	практичний	 смисли	 стадійності	
цивільного	судочинства	розуміються	по-різному,	і	головне,	що	слід	підкрес-
лити,	—	науковці	в	основному	змішують	стадії	з	провадженнями	цивільного	















КАС	 України.	 Підготовче	 провадження	 визначене	 нормами	 гл.	 2	 роз.	 ІІІ	
КАС	України.	Процесуальні	дії,	пов’язані	 із	судовим	розглядом	справи,	ви-
значені	у	гл.	3,	6	розд.	ІІІ	КАС	України.	Причому	у	гл.	6	роз.	ІІІ	КАС	України	
визначено	 окремі	 особливості	 судового	 розгляду	 адміністративної	 справи.	



































вважає,	 що	 у	 структурі	 цивільного	 судочинства,	 оскільки	 цивільне	 судо-









Що	 стосується	 стадій	 логічного	 характеру,	 то	 вони	 складають	 алгоритм	




























стративної	 справи	до	 судового	розгляду;	 судовий	розгляд	 адміністративної	
справи	і	винесення	рішення	по	справі.	






























Отже,	 апеляційне	провадження,	як	функціональна	 стадія	 адміністратив-
ного	процесу,	включає	в	себе	такі	складові:	порушення	апеляційного	прова-
дження;	підготовка	справи	до	судового	розгляду;	судовий	розгляд	справи	та	

























стосуються	подання	позовної	 заяви,	розгляду	 її	 суддею	та	прийняття	ухва-
ли	щодо	прийняття	до	розгляду.	Завдяки	здійсненню	процесуальних	дій	на	
цьому	 етапі	 реалізується	 право	 на	 звернення	 до	 адміністративного	 суду	 за	
захистом	громадянином,	юридичною	особою	своїх	прав,	законних	інтересів,	
порушених	у	публічно-правових	відносинах.	






























3)	 чи	 відповідає	 апеляційна	 скарга	 вимогам,	 встановленим	 ст.	 187	
КАСУ;	
4)	 чи	подано	адміністративну	скаргу	у	строк,	установлений	ст.	186	та	189	
КАСУ	 (якщо	 апеляційну	 скаргу	 подано	 з	 пропущенням	 встановле-















































Наприклад,	 ухвалою	 Вінницького	 апеляційного	 адміністративного	 су-











































правила	ст.	 108	цього	Кодексу,	 згідно	 з	якими,	у	разі	неусунення	недоліків	
апеляційної	скарги,	вона	повертається	апелянту.
Прикладом	 є	 ухвала	 Вінницького	 апеляційного	 адміністративного	 суду	
від	 08.07.2014	 р.	 у	 справі	№	 822/1590/14	 за	 позовом	 УПСЗН	Полянської	
райдержадміністрації	Хмельницької	області	до	ОСОБИ_1	про	стягнення	ко-
штів,	якою	апеляційну	скаргу	позивача	повернуто	особі,	яка	 її	подала.	Суд	






























нями,	 які	 характеризуються	 безпосередніми	 завданнями,	 обумовленими	
даною	стадією,	колом	учасників	процесу,	порядком	виконання	процесуаль-
них	 дій	 та	 специфікою	процесуальних	 відносин.	Підготовка	 справи	 до	 су-











































































































якщо	 судове	 рішення	 оскаржується	 частково,	 суд	 апеляційної	 інстанції	 не	
має	права	робити	висновків	щодо	неоскарженої	частини	ні	в	мотивувальній,	
ні	 в	 резолютивній	частині	 судового	рішення,	 а	 в	 описовій	частині	повинен	
зазначити,	в	якій	частині	вимог	судове	рішення	не	оскаржується	[48].





Вінницького	міського	 суду	Вінницької	 області	 від	 10	 грудня	 2013	 р.	 позов	


























Наприклад,	 постановою	 Вінницького	 апеляційного	 адміністративного	
суду	 від	 09.04.2014	 р.	 у	 справі	№	 802/4648/13-а	 за	 позовом	ОСОБИ_1	 до	
військової	 частини	А-1231	 про	 визнання	 протиправним	 скасування	 наказу	
та	 зобов’язання	вчинення	дій	скасовано	постанову	Вінницького	окружного	
адміністративного	 суду	 від	 27.02.2014	р.	 в	 частині	 визнання	протиправним	
та	скасування	наказу	№	213	від	18.03.2013	р.	та	в	цій	частині	прийнято	нову	


































Таким	 чином,	 перевірку	 доводів	 апеляційної	 скарги	щодо	 незаконності,	















Апеляційними	 адміністративними	 судами	 в	 порядку	 письмового	 прова-
дження	розглянуто,	відповідно,	у	2009	р.	—	244	206	справ	(52	%);	у	2010	р.	—	
210	553	справи	(68	%);	у	2011	р.	—	774	069	справ	(89	%);	у	2012	р.	—	987	363	
справи	 (93	%).	Наведені	 показники	 красномовно	 свідчать	 про	 те,	 що	 роль	
письмового	провадження	поступово	збільшується.	Застосування	такого	по-
рядку	 розгляду	 адміністративних	 справ	 є	 зручним	 як	 для	 осіб,	 які	 беруть	
участь	у	справі,	так	і	для	суду.	Це,	насамперед,	пояснюється	тим,	що	кожна	
























Відповідно	до	п.	 1	 ч.	 1.	 ст.	 197	КАСУ	адміністративний	 суд	 апеляційної	
інстанції	 здійснює	перевірку	 апеляційної	 скарги	у	письмовому	проваджен-
ні	у	випадку,	якщо	особи,	які	беруть	участь	у	справі,	не	 заявили	клопотан-
ня	про	розгляд	справи	за	їхньою	участю.	Така	позиція	законодавця	є	цілком	
логічною,	 але	 у	 тому	випадку,	 коли	розгляд	 апеляційної	 скарги	не	 вимагає	
дослідження	нових	доказів	та	обставин	адміністративним	судом	апеляційної	
інстанції.

































































здійснює	 судовий	 контроль	 по	 відношенню	 до	 місцевого	 суду.	 Виходячи	 з	
цього,	 він	має	широке	 коло	 повноважень,	 які	 дозволяють	 запобігати	 пору-










суду,	 а	 ст.	 199	КАСУ	визначає	повноваження	 суду	 апеляційної	 інстанції	 за	
наслідками	розгляду	апеляційної	скарги	на	ухвалу	суду.	













ною	 стадією	 апеляційного	 провадження	 в	 адміністративному	 судочинстві,	
яка	закінчує	етап	судового	розгляду	апеляційної	скарги.	Саме	на	цій	стадії	
























































зазначається,	 що	 норму	 процесуального	 права	 щодо	 заборони	 скасування	
правильного	і	справедливого	по	суті	рішення	з	одних	лише	формальних	мір-
кувань	 не	можна	 розширено	 тлумачити.	Вбачається,	 рішення	 суду	 слід	 за-
лишати	без	змін	за	наявності	незначних	порушень	закону,	які	були	усунуті	
при	розгляді	справи	місцевим	судом,	або	ж	таких,	які	можуть	бути	виправ-































мають	 значення	 для	 правильного	 розгляду	 цивільної	 справи.	 Скасовуючи	
рішення	у	зв’язку	з	неповним	з’ясуванням	обставин,	що	мають	значення	для	
справи,	 суд	 апеляційної	 інстанції	 повинен	 дати	 оцінку	 тому,	 яке	 значення	
для	 винесення	 рішення	могло	 б	мати	 встановлення	 того	 чи	 іншого	факту.	

































Недоведеність	обставин,	що	мають	 значення	для	 справи,	 які	 суд	вважав	
встановленими,	 згідно	 з	 Постановою	 Пленуму	 Верховного	 Суду	 України	























повернути	 справу	до	 суду	першої	 інстанції	 для	продовження	розгляду.	До-
слідивши	матеріали	справи,	колегія	суддів	вирішила,	що	апеляційна	скарга	
позивача	підлягає	задоволенню	виходячи	з	наступного.	З	матеріалів	справи	
вбачається,	 що	 підставою	 для	 зупинення	 провадження	 у	 вказаній	 адміні-
стративній	 справі	 став	розгляд	кримінальної	 справи	№	80–0264	 за	фактом	
фіктивного	підприємництва	ТОВ	“Хімічні	технології”,	за	ознаками	злочину,	
















переконливих	 обставин,	 які	 б	 унеможливлювали	 розгляд	 даної	 адміністра-
тивної	справи	до	вирішення	по	суті	кримінальної	справи	№	80–0264.	Отже,	
судом	першої	інстанції	неповно	з’ясовані	обставини,	які	мають	значення	для	
справи,	недоведені	 обставини,	що	мають	 значення	для	 справи,	 які	 суд	 вва-
жав	встановленими,	що	призвело	до	порушення	норм	процесуального	пра-
ва,	які	призвели	до	неправильного	вирішення	питання.	Таким	чином,	ухвала	
Окружного	 адміністративного	 суду	 м.	 Києва	 від	 31	 січня	 2012	 р.	 підлягає	










































лась,	 а	 положення	Постанови	Кабінету	Міністрів	України	 від	 28.05.2008	р.	
№	530,	які	 суперечать	цьому	Закону,	не	можуть	бути	 застосовані,	 оскільки	
мають	 меншу	 юридичну	 силу,	 ніж	 норми	 Закону.	 Зважаючи	 на	 зазначе-
не,	 позовні	 вимоги	 підлягають	 частковому	 задоволенню	 з	 09.08.2010	 р.	 по	
31.01.2011	р.	[73].
Отже,	 у	цьому	випадку	 судом	було	 застосовано	 закон,	 який	не	підлягав	
застосуванню.	Тому	рішення	адміністративного	суду	було	скасовано	та	ухва-
лено	нове	рішення.














Цікавим	 є	 зарубіжний	 досвід	 правового	 регулювання	 повноважень	 су-
ду	 апеляційної	 інстанції	 в	 інших	 країнах.	Наприклад,	 Адміністративно-про-
цесуальний	 кодекс	 Грузії	 від	 23.07.1999	 р.	 [74],	що	набрав	 чинності	 з	 1	 січня	
2000	р.,	взагалі	не	регулює	повноваження	суду	апеляційної	інстанції	та	порядок	






проекту	 Адміністративного	 процесуального	 кодексу	 Республіки	 Казахстан	
[75].	На	відміну	від	вимог	ст.	195	КАСУ,	повноваження	адміністративного	су-



















Питання	 підстав,	 за	 якими	 адміністративний	 суд	 апеляційної	 інстанції	
приймає	 те	 чи	 інше	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 апеляційної	 скарги	 у	














































ністративно-процесуального	 кодексу	 Азербайджанської	 Республіки,	 якими	
встановлено	 30-денний	 термін	 набрання	 законної	 сили	 судовим	 рішенням	
суду	апеляційної	інстанції	[78].
Цікавими	і	такими,	що	заслуговують	на	можливість	 ім	плементації	у	віт-	





























стративного	 процесуального	 кодексу	 Республіки	 Казахстан,	 які	 наділяють	




















Враховуючи	 викладене,	 ми	 дійшли	 висновку,	 що	 адміністративний	 суд	


























































додержання	 вимог	 ст.	 288–1	 КУпАП,	 постановляє	 ухвалу	 про	 залишення	
справи	без	руху,	у	якій	зазначаються	недоліки	апеляційної	скарги,	спосіб	їх	
















чень;	 з’ясувати	обставини,	які	визнаються	 і	які	 заперечуються	особами,	які	
беруть	 участь	 у	 справі.	На	 цьому	 етапі	 вирішуються	 письмові	 клопотання	
осіб,	які	беруть	участь	у	справі,	а	також	інші	питання,	необхідні	для	апеля-




Аналізуючи	 процесуальну	 діяльність	 суду	 апеляційної	 інстанції	 на	 ета-
пі	судового	розгляду	справи,	слід	зазначити,	що	згідно	з	ч.	5	ст.	294	КУпАП	






під	 час	 розгляду	 справи	 буде	 встановлено	 неправильне	 застосування	 норм	
матеріального	права	або	порушення	норм	процесуального	права.	Апеляцій-















































































Однією	 з	 груп	 повноважень	 апеляційного	 суду	 за	 наслідками	 розгляду	
апеляційної	скарги	є	заміна	або	скасування	постанови	судді	у	справі	про	ад-
міністративне	 правопорушення.	 Реалізуючи	 повноваження	 щодо	 зміни	 чи	





















































































додержання	 вимог	 ст.	 288–1	 КУпАП,	 постановляє	 ухвалу	 про	 залишення	
справи	без	руху,	у	якій	зазначаються	недоліки	апеляційної	скарги,	спосіб	їх	
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теоретико-методологічні асПекти  
Перегляду судових рішень  
у касаціЙному ПровадЖенні  
в адміністративному Процесі україни
сутність та Значення касаціЙного ПровадЖення  
в адміністративному Процесі україни 
Одним	із	завдань	Стратегії	реформування	судоустрою,	судочинства	та	су-





дів	 судових	 рішень	 в	 адміністративному	 судочинстві	 є	 однією	 із	 важливих	
умов	 забезпечення	права	 особи	на	 судовий	 захист.	Однак	 суддівська	прак-
тика	свідчить	про	 існування	низки	проблемних	моментів,	які	ускладнюють	

















як	правовий	 інститут,	що	складається	 із	 сукупності	правових	норм	 і	прин-
ципів,	які	визначають	зміст	процесуальних	дій	і	документів,	вчинюваних	на	
стадії	касаційного	перегляду	судових	актів	(передумови	касаційного	оскар-




















провадження	 в	 адміністративному	 судочинстві	—	це	факультативна	проце-
суальна	 стадія,	 яка	 становить	 собою	 сукупність	 адміністративно-процесу-






































ня”	 і	 розглядає	 касаційне	 провадження	 у	 трьох	 аспектах:	 як	 процесуальну	
стадію,	як	діяльність	суду	з	розгляду	касаційних	скарг	та	як	форму	перегляду	














•	межі	 перевірки	 —	 встановлення	 відповідності	 судових	 рішень,	 які	
оскаржуються	нормами	матеріального	та	процесуального	права.
Такі	особливості	касаційного	провадження	дозволяють	нам	зробити	ви-
сновок	 про	 можливість	 виокремлення	 такого	 провадження	 в	 самостійний	


















провадження	не	вирішує	 адміністративну	 справу	по	 суті,	 а	лише	перевіряє	
правильність	діяльності	судів	першої	та	апеляційної	 інстанції	у	конкретній	
адміністративній	справі.	У	цьому	є	головна	особливість	касаційного	прова-
дження	 та	 відмінність	 його	 від	 інших	 видів	 провадження	 в	 адміністратив-
ному	судочинстві.	З	огляду	на	це,	можна	 говорити	про	те,	що	касаційному	






























Друга	 стадія	 касаційного	 провадження	 (підготовка	 справи	 до	 розгляду)	
відбувається	за	умови	прийняття	позитивного	рішення	суддею-доповідачем	
щодо	відкриття	касаційного	провадження	у	справі.	Суддя-доповідач	протя-





























Заключною	 стадією	 касаційного	 провадження	 є	 прийняття	 рішення	 у	
справі,	під	час	якої	суд	касаційної	інстанції	за	наслідками	розгляду	касаційної	
скарги	має	право	[11]:













































5)	 гносеологічна	 сутність	 касаційного	 провадження	 характеризує	 його	
як	 явище,	 що	 розглядається	 як	 самостійна	 юридична	 категорія,	 яка	
наділена	 власними	ознаками,	 а	 також	характеризується	як	 самостій-
ний	об’єкт	наукового	юридичного	дослідження,	щодо	якого	формуєть-























Загальносоціальне	 значення	 касаційного	 провадження	 проявляється	 че-
рез	реалізацію	принципів	верховенства	права,	законності,	дотримання	прав	
і	 свобод	 людини,	 об’єктивності	 в	 адміністративному	 процесі.	 Касаційне	











































помилок.	 Особливе	 значення	 у	 цьому	 контексті	 має	 узагальнення	 судової	
практики,	 забезпечення	 суворого	 й	 неухильного	 додержання	 судами	 норм	




жень	 судових	 рішень.	 Остаточність	 прийнятих	 рішень	 у	 касаційному	 про-
вадженні,	 контроль	 за	 діяльністю	 судів	 першої	 та	 апеляційної	 інстанцій	 та	
перегляд	прийнятих	ними	рішень,	узагальнення	практики	застосування	су-
дами	норм	матеріального	та	процесуального	права	з	метою	їх	правильного	та	


































Досліджуючи	 питання	 касаційного	 провадження	 в	 адміністративному	














ційне	 оскарження	 рішення	 місцевих	 загальних	 судів	 як	 адміністративних	
судів.
Цей	висновок	Конституційний	Суд	України	обґрунтовує	тим,	що	законо-
давець,	 унеможлививши	оскарження	 до	 суду	 апеляційної	 інстанції	 рішень	
місцевих	 загальних	 судів	 як	 адміністративних	 судів	 у	 справах	 з	 приводу	
постанов	суб’єктів	владних	повноважень	про	накладення	адміністративних	
стягнень,	що	 за	 ступенем	 суворості	 схожі	 до	 встановлених	Кримінальним	






















Отже,	 касаційне	 провадження	 забезпечує	 однакове	 застосування	 суда-




Підсумовуючи	 викладене,	 зазначимо,	 що	 значення	 касаційного	 про-
вадження	 в	 адміністративному	 судочинстві	 України	 полягає	 у	 тому,	 що	
воно:
•	 забезпечує	 дотримання	 законності	 та	 обґрунтованості	 прийнятих	
судами	 першої	 та	 апеляційної	 інстанцій	 рішень,	 які	 набрали	 законної	
сили;




•	 дозволяє	 Вищому	 адміністративному	 суду	 України	 формувати	 єдину	



















но-процесуальними	 нормами	 систему	 процесуальних	 дій	 уповноважених	
суб’єктів,	пов’язаних	зі	здійсненням	перевірки	законності	та	обґрунтованості	






Проблеми реаліЗації Права на касаціЙне  



































У	 періоді,	 що	 аналізується,	 суд	 розглянув	 34	 484	 касаційних	 скарги	 та	
справи,	що	на	18	%	менше,	ніж	у	першому	півріччі	2014	р.	(41	983).
За	результатами	розгляду	повернуто	887	касаційних	скарг	(3	%)	загаль-



































Автори	 навчального	 посібника	 “Цивільний	 процес”	 за	 редакцією	
Ю.	В.	Білоусова	 право	 касаційного	 оскарження	 визначають	 як	 право	 на	
порушення	діяльності	суду	касаційної	інстанції	з	перевірки	законності	рі-














вонаступникам	 та	 особам,	 які	 не	 брали	 участі	 у	 справі,	 якщо	 суд	 вирішив	





























но-процесуальним	 законодавством	 комплекс	 правомочностей	 уповноваже-
них	суб’єктів	на	підготовку	та	подання	касаційної	скарги	до	суду	касаційної	
інстанції	 щодо	 певного	 кола	 актів	 правозастосування	 судів	 першої	 та	 апе-




КАСУ	 комплекс	 правомочностей	 реалізувати	 гарантовані	 Конституцією	




ження,	під	яким	розуміємо	 гарантовану	 та	 забезпечувану	державою	сукуп-















звернутися	 з	 касаційною	скаргою;	 2)	наявність	 судових	рішень	 адміністра-























Відповідачем	 в	 адміністративній	 справі	 є	 суб’єкт	 владних	 повнова-	



















відносин;	 їх	 інтереси	 протилежні	 один	 одному;	 касаційне	 провадження	 ве-

























Підсумовуючи,	 слід	 наголосити	 на	 особливостях	 адмі	ністративно-
правового	 статусу	 третіх	 осіб,	 які	 беруть	 участь	 у	 касаційному	проваджен-
ні.	Вимоги	третіх	осіб,	які	заявляють	 їх	у	касаційному	провадженні	в	адмі-
ністративному	судочинстві,	розглядаються	Вищим	адміністративним	судом	




























Водночас	 суд	 касаційної	 інстанції	 не	 уповноважений	 розглядати	 адмі-
ністративну	справу	по	 суті,	не	може	досліджувати	докази,	 встановлювати	
та	 визнавати	 доведеними	 обставини,	 що	 не	 були	 встановлені	 в	 судовому	
рішенні,	 та	 вирішувати	 питання	 про	 достовірність	 того	 чи	 іншого	 доказу	
(ст.	220	КАСУ).







































































першої	 та	 апеляційної	 інстанцій	надають	 таким	особам	право	на	 касаційне	
оскарження	прийнятого	рішення.	Тобто	визнають	їх	учасниками	адміністра-
тивного	процесу.
При	 цьому	М.	М.	Ульмер	 виділяє	 критерії	 віднесення	 до	 суб’єктів	 ка-
саційного	 оскарження	 осіб,	 які	 не	 брали	 участі	 у	 справі:	 1)	 в	 резолютив-











































уковці	 відносять	наявність	об’єкта	перегляду,	 тобто	 судового	рішення	 суду	
першої	інстанції	після	їх	перегляду	в	апеляційному	порядку,	або	судових	рі-
шень	суду	апеляційної	інстанцій.	



























ження	 є	 порушення	 адміністративними	 судами	 попередніх	 інстанцій	 норм	
матеріального	 чи	процесуального	права.	Тобто	не	 будь-яке	 судове	 рішення	
адміністративного	суду	може	бути	оскаржене	у	касаційній	інстанції,	а	лише	
те,	щодо	якого	існує	сумнів	у	законності	та	обґрунтованості.























мати	 право	 касаційного	 оскарження,	 необхідно	 належним	 чином	 це	 право	
реалізувати,	 тобто	 дотриматися	 певних	 формальних	 чинників,	 наявність	
яких	потягне	за	собою	відкриття	провадження	у	справі.	У	юридичній	літе-
ратурі	 такі	 чинники	 називають	 умовами	 реалізації	 права	 на	 звернення	 до	
суду.


























































Вищий	 адміністративний	 суд	 у	 своєму	 листі	 від	 19.05.2010	 р.	
№	 708/11/13–10	 зазначає,	 що	 у	 переважній	 більшості	 випадків	 причиною	
скасування	судових	рішень	був	висновок	суду	про	те,	що	проголошення	су-
дового	рішення	у	присутності	сторін	є	належним	повідомленням	їх	про	ви-
несення	судового	рішення	та	його	 зміст	незалежно	від	 того,	 чи	у	 судовому	











Водночас	 вивчення	 судової	 практики	 показує,	 що	 адміністративні	 суди,	
врахувавши,	що	у	судовому	засіданні	було	проголошено	лише	вступну	та	ре-
золютивну	частини	судового	рішення,	датою,	з	якої	починається	обчислення	
строку	 оскарження,	 визначають	 дату	 закінчення	 встановленого	 ч.	 3	 ст.	 160	
КАСУ	 п’ятиденного	 терміну,	 на	 який	 може	 бути	 відкладено	 її	 складення	 у	
повному	обсязі,	а	не	дату	фактичного	виготовлення	судового	рішення.	Саме	






Необхідно	 звернути	 увагу	 на	 те,	що	 згідно	 з	 п.	 3	 ч.	 1	 ст.	 156	КАСУ	 суд	
зупиняє	 провадження	 у	 разі	 неможливості	 розгляду	 цієї	 справи	 до	 вирі-
шення	 іншої	 справи,	що	 розглядається	 в	 порядку	 конституційного,	 адміні-
стративного,	 цивільного,	 господарського	 чи	 кримінального	 судочинства,	—	































































ні	 касаційного	провадження	 відмовлено	на	 підставі	 п.	 5	 ч.	 5	 ст.	 214	КАСУ,	
оскільки	касаційна	скарга	є	необґрунтованою	і	викладені	в	ній	доводи	не	ви-
кликають	необхідності	перевірки	матеріалів	справи	[31].
Також	 судді	Вищого	 адміністративного	 суду	України	 відмовляють	у	по-
рушенні	 касаційного	 провадження	 у	 зв’язку	 із	 тим,	 що	 подана	 касаційна	
скарга	 за	 формою	 та	 змістом	 відповідає	 вимогам	 ст.	 213	 КАСУ	 (напри-
132
клад,	 ухвала	 Вищого	 адміністративного	 суду	 України	 від	 02.01.2015	 р.	
№	К/800/67824/14	[31]).
























ПроцесуальниЙ Порядок Перегляду  
судових рішень судом касаціЙної інстанції  
в адміністративному Процесі україни 
Відповідно	до	ст.	31	Закону	України	“Про	судоустрій	та	статус	суддів”	Ви-
щими	спеціалізованими	судами	є:	Вищий	спеціалізований	суд	України	з	роз-
гляду	 цивільних	 і	 кримінальних	 справ,	 Вищий	 господарський	 суд	України,	
Вищий	адміністративний	суд	України	[32].
Закон	наділяє	Вищий	спеціалізований	суд	такими	повноваженнями:
1)	 здійснює	 правосуддя	 у	 порядку,	 встановленому	 процесуальним	 зако-
ном;




4)	 надає	 методичну	 допомогу	 судам	 нижчого	 рівня	 з	 метою	 однакового	
застосування	норм	Конституції	та	законів	України	у	судовій	практиці	
133
на	основі	 її	 узагальнення	та	аналізу	судової	 статистики;	дає	спеціалі-
зованим	судам	нижчого	рівня	рекомендаційні	роз’яснення	з	питань	за-
















зміст	 і	 складається	 з	 таких	 частин:	 підготовчої,	 розгляду	 справи,	 постанов-









































































Отримавши	 касаційну	 скаргу,	 оформлену	 відповідно	 до	 вимог	 ст.	 213	




















Незалежно	 від	 поважності	 причини	 пропуску	 строку	 касаційного	 оскар-
ження,	суд	касаційної	інстанції	відмовляє	у	відкритті	касаційного	проваджен-
ня	у	разі,	якщо	касаційна	скарга	прокурора,	органу	державної	влади,	органу	















Можна	 зробити	 висновок,	що	 на	 даному	 етапі	 касаційного	 провадження	
суддя-доповідач,	попередньо	розглянувши	справу,	має	право	прийняти	одне	з	
таких	рішень:	про	залишення	позовної	заяви	без	руху;	про	відмову	у	відкрит-

















попередня	 перевірка	 матеріалів	 касаційної	 скарги;	 прийняття	 суддею-допо-
відачем	рішення	про	порушення	касаційного	провадження	або	про	відмову	у	
його	відкритті.
Друга	 стадія	 касаційного	 провадження	 (підготовка	 справи	 до	 розгляду)	
розпочинається	після	прийняття	суддею-доповідачем	рішення	(ухвали)	про	




































































Узагальнюючи	 викладене,	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 етапами	 другої	








































суд	 касаційної	 інстанції,	 згідно	 зі	 ст.	 153,	 154	 КАСУ,	 виходить	 до	 нарадчої	
кімнати	для	ухвалення	рішення	у	 справі,	 оголосивши	орієнтовний	час	його	
проголошення.	 Процесуальна	 діяльність	 адміністративного	 суду	 касаційної	
інстанції	здійснюється	за	загальними	правилами	вирішення	питань	колегією	
суддів	[5,	с.	172].
Стаття	 222	 КАСУ,	 регламентуючи	 процесуальний	 порядок	 касаційного	
розгляду	справи	в	порядку	письмового	провадження	за	наявними	у	справі	ма-
теріалами,	чітко	 зазначає	підстави	здійснення	такого	провадження.	Так,	 суд	












































































наслідками	 розгляду	 касаційної	 скарги	 може	 прийняти	 або	 постанову,	 або	














Практичне	 втілення	 норм	 адміністративного	 законодавства	 в	 діяльності	
Вищого	 адміністративного	 суду	 можна	 відстежити	 під	 час	 здійснення	 ана-




















судами	 норм	 матеріального	 права	 та	 помилкового	 скасування	 рішень	 судів	








Як	 вбачається,	 у	 9525	 справах	 (67	 %)	 загальної	 кількості	 розглянутих	
справ,	у	яких	здійснено	касаційний	перегляд	рішень,	об’єктом	перегляду	були	























































ляційних	 адміністративних	 судів,	 із	 виокремленням	 їх	 частини	 у	 загальній	
кількості	переглянутих	судових	рішень,	відображено	в	додатку	Д.
























ції	 —	 забезпечити	 однакове	 застосування	 адміністративними	 судами	 норм	
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ції	 після	 скасування	 попередньої	 постанови	 або	 ухвали	 про	 закриття	
провадження	в	адміністративній	справі?
























31.	Після	 розгляду	 адміністративної	 справи	 у	 суді	 апеляційної	 інстанції	 в	
який	строк	та	куди	відправляється	справа?
32.	Дайте	визначення	поняття	“суд	касаційної	інстанції”.













43.	Сформулюйте	 підстави	 для	 скасування	 судового	 рішення	 суду	 апеля-
ційної	 інстанції	та	залишення	в	силі	судового	рішення	суду	першої	 ін-
станції.
44.	Сформулюйте	 підстави	 для	 скасування	 судом	 касаційної	 інстанції	 су-
дових	рішень	з	направленням	справи	для	продовження	розгляду	або	на	
новий	розгляд.





48.	Сформулюйте	 складові	 змісту	 ухвали	 і	 постанови	 суду	 касаційної	 ін-
станції.	Та	їх	відмінність.





Завдання для самостіЙної роботи*
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Підстави для зменшення валового доходу від 
    страхової діяльності філії страхової компанії
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Оскільки	редакція	підпункту	7.2.1	пункту	7.2	статті	7	Закону	України	від	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Розрахунок звичайної ціни продажу об’єктів 
    нерухомості
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Аналіз	підпункту	7.4.1	пункту	7.4	статті	7	Закону	України	від	28	грудня	
1994	року	№	334/94-ВР	“Про	оподаткування	прибутку	підприємств”	(у	ре-















ними	юридично	 та	фактично,	 володіють	 достатньою	 інформацією	 про	 такі	





податку	 податковий	 орган	 має	 право	 надати	 запит,	 а	 платник	 податку	
зобов’язаний	обґрунтувати	рівень	договірних	цін.









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Звільнення від сплати податку на прибуток
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств








го	 самоврядування	 повноважень	 щодо	 розпорядження	 часткою	 прибутку	
окремих	 підприємств,	 яка	 зараховується	 до	 місцевого	 бюджету,	 не	 дає	 їм	
права	встановлювати	пільги	з	податку	на	прибуток,	приймати	рішення	щодо	
розміру	сум	цього	податку,	що	мають	зараховуватися	до	бюджетів.
















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Включення витрат від здійснення бартерних 
    операцій до складу валових
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Включення до валових доходів сум кредиторської 
    заборгованості
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
У	 податковому	 періоді,	 на	 який	 припадає	 закінчення	 терміну	 позовної	
давності,	позивач	повинен	включити	до	валових	доходів	суми	кредиторської	
заборгованості,	щодо	якої	закінчився	термін	позовної	давності.	Що	стосуєть-
ся	 обов’язку	 позивача	 зменшити	 валові	 витрати,	 то	 чинне	 законодавство	
України	не	містить	застережень	щодо	обов’язку	платника	податку	за	наведе-
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них	 обставин	 здійснювати	 будь-яке	 коригування	 у	 бік	 зменшення	 валових	
витрат.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	17.10.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення об’єкта оподаткування







№	 334/94-ВР	 “Про	 оподаткування	 прибутку	 підприємств”,	 оскільки	 такі	
права	не	можуть	виникнути	до	набрання	ними	чинності.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	21.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення податкового зобов’язання з податку 
    на прибуток іноземних юридичних осіб
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств




дами.	 Положення	 статті	 11	 Конвенції	 між	 Урядом	 України	 і	 Урядом	
Латвійської	Республіки	про	уникнення	подвійного	оподаткування	та	попе-











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Віднесення витрат до валових
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Щодо	 будь-яких	 витрат,	 пов’язаних	 із	 поліпшенням	 основних	фондів,	 у	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Включення витрат до валових
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Правомірність	включення	публічним	акціонерним	товариством	до	вало-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій з цінними паперами та 
    деривативами
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Визнання	векселедавця	банкрутом	не	впливає	на	правомірність	віднесен-
ня	покупцем	вартості	придбання	простого	векселя	до	витрат	від	операцій	з	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Віднесення витрат до валових












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відновлення втраченого провадження
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Рішення	про	відновлення	втраченого	провадження	повністю	або	в	частині	
приймається	 в	 порядку	 окремого	 особливого	 судового	 провадження,	 вста-
новленого	 розділом	 VII	 Кодексу	 адміністративного	 судочинства	 України.	
Прийняття	цього	рішення	за	підсудністю	відноситься	до	повноважень	суду,	
який	 ухвалив	 рішення	 по	 суті	 спору	 або	 постановив	 ухвалу	 про	 закриття	
провадження	у	справі.	Відповідно	до	частини	третьої	статті	279	Кодексу	ад-
міністративного	 судочинства	України	 саме	цей	 суд	 вправі	 закрити	розгляд	
заяви	про	відновлення	провадження	у	разі	недостатності	зібраних	матеріалів	
для	 точного	 відновлення	 втраченого	 судового	 провадження	 та	 роз’яснити	
особам,	які	беруть	участь	у	справі,	право	на	повторне	звернення	з	такою	са-
мою	заявою	за	наявності	необхідних	документів.







точного	 відновлення	 втраченого	провадження	 ухвалювати	 рішення	про	 за-
криття	касаційного	провадження.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	23.02.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Торгівля цінними паперами та деривативами
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Здійснення	 платником	 податку	 грошового	 внеску	 до	 статутного	 фонду	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки подачі податкової декларації
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
За	правилами	абзацу	першого	підпункту	4.1.4	пункту	4.1	статті	4	Закону	












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Склад витрат та порядок їх визнання











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування прибутку структурного під- 
    розділу залізниці
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Аналіз	положень	Закону	України	від	28	грудня	1994	року	№	334/94-ВР	
“Про	оподаткування	прибутку	підприємств”	(втратив	чинність)	дає	підстави	
вважати,	 що	 визначення	 в	 питанні	 суб’єкта	 (платника)	 податку	 закон	
пов’язує	 з	 отриманням	прибутку	 від	 господарської	 чи	не	 від	 господарської	
діяльності	та	організаційної	визначеності	самого	управління	залізниці.	Від-
повідно,	 закон	 не	 пов’язує	 вирішення	 цього	 питання	 з	 терміном	 “основна”	
діяльність	залізничного	транспорту.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	18.02.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Включення у дохід кошторисного прибутку від 
    виконання підрядних робіт неприбутковою 
    організацією











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок визначення та нарахування сум амор- 
    тизаційних відрахувань





ними	 активами	мають	 визначатися	 та	 нараховуватися	 відповідно	 до	 вимог	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій з цінними паперами
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Акції	 акціонерного	 товариства	 перебувають	 в	 обігу	 як	 цінні	 папери	 до	
дати	 опублікування	 інформації	 про	 зупинення	 обігу	 акцій	 в	 одному	 з	
офіційних	друкованих	видань	реєструвального	органу,	а	відтак	до	зупинен-
ня	 їх	 обігу	 в	 установленому	 законодавством	 порядку	 операції	 з	 купівлі-
продажу	 таких	 акцій	 оподатковуються	 за	правилами	підпункту	7.6.1	пун-
кту	7.6	статті	7	Закону	України	від	28	грудня	1994	року	№	334/94-ВР	“Про	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки проведення камеральної перевірки орга- 
    нами державної фіскальної служби
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Розділ	 ІІІ	 “Податок	 на	 прибуток	 підприємств”	 Податкового	 кодексу	
України	визначає	право	податкового	органу	на	проведення	камеральних	пе-
ревірок	з	питань	адміністрування	податку	на	прибуток	та	не	містить	гранич-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зарахування сплаченого платником податків 
    авансового внеску з податку на прибуток при 
    виплаті дивідендів










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Віднесення платником податків до складу амор- 
    тизаційних відрахувань суми сплаченої при при- 
    дбанні легкових автомобілів
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
При	придбанні	автомобільного	транспорту,	який	відноситься	до	2	 групи	
основних	фондів,	що	підлягають	 амортизації,	 з	метою	подальшого	 викори-
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стання	 такого	 транспорту	 у	 виробництві	 та	 поставці	 товарів	 (послуг)	 для	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Первинні	 документи,	 які	 стали	 підставою	 для	 формування	 податкового	
кредиту	та	валових	витрат,	виписані	контрагентом,	фіктивність	господарсь-
кої	 діяльності	 якого	 встановлена	постановою	суду,	 а	 отже,	 вони	не	можуть	
вважатися	 належно	 оформленими	 та	 підписаними	 повноважними	 особами	
звітними	 документами,	 які	 посвідчують	 факт	 придбання	 товарів,	 робіт	 чи	
послуг.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	29.03.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата податків нерезидента із джерелом їх 
    походження з України
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Проценти,	 сплачені	 позивачем	 за	 кредитним	 договором	 резиденту	
Латвійської	Республіки,	можуть	також	оподатковуватись	в	Україні	відповід-
но	до	 її	 законодавства	 з	урахуванням	норм	міжнародних	угод	щодо	макси-












податку,	 наведеному	 у	 статті	 2	 Закону	 України	 від	 28	 грудня	 1994	 року	
№	334/94-ВР	“Про	оподаткування	прибутку	підприємств”.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	05.04.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата податку на прибуток іноземних юри- 
    дичних осіб
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
У	разі	здійснення	представництвом	нерезидента	видів	або	виду	діяльно-
сті,	 яка	 є	 тотожною	 основній	 діяльності	 нерезидента,	 таке	 представництво	
набуває	 статусу	 постійного	 представництва	 і	 його	 діяльність	 на	 території	
України	оподатковується	в	загальному	порядку.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	15.03.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій з повернення основних 
    фондів
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Операція	з	повернення	основних	фондів,	попередньо	внесених	до	статут-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування доходів, отриманих платником 
    єдиного податку з порушенням умов перебуван- 
    ня на спрощеній системі оподаткування
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Оподаткування	 доходів,	 отриманих	 платником	 єдиного	 податку	 з	 пору-
шенням	 умов	 перебування	 на	 спрощеній	 системі	 оподаткування,	 повинно	




відносин)	 з	 урахуванням	загальних	принципів	оподаткування,	 закріплених	
Конституцією	 України	 та	 Законом	 України	 від	 25	 червня	 1991	 року	
№	1251-XII	“Про	систему	оподаткування”	(чинним	на	час	виникнення	спір-
них	 відносин),	 якими	 встановлювалися	 засади	 податкових	 відносин	 в	
Україні.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	11.04.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення податкового агента









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподатковування доходу, отриманого платни- 
    ком податку від продажу інвестиційних активів
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
За	 змістом	Закону	України	від	 28	 грудня	1994	року	№	334/94-ВР	 “Про	














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата податку з доходів фізичних осіб учасни- 
    ками бойових дій










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподатковування доходу, отриманого платни- 
    ком податку від продажу інвестиційних активів
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
За	змістом	Закону	України	від	22	травня	2003	року	№	889-IV	“Про	пода-
ток	 з	 доходів	 фізичних	 осіб”	 (втратив	 чинність)	 від	 оподаткування	 звіль-





нального	 паю	 до	 статутного	 фонду	 (загальної	 вартості	 майнового	 паю)	
емітента,	не	має	впливати	на	співвідношення	пільгової	частки	такого	плат-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення об’єкту оподаткування податком з 
    доходів фізичних осіб









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення податкового агента
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Біржа	не	є	податковим	агентом	при	засвідченні	договорів	купівлі-прода-
жу	рухомого	майна,	і,	відповідно,	підстав	для	покладення	на	біржу	як	на	по-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Утримання податку з доходів фізичних осіб при 
    нарахуванні грошової допомоги у зв’язку з вихо- 
    дом на пенсію за вислугою років





з	 частиною	 п’ятнадцятою	 статті	 50-1	 Закону	 України	 від	 5	 листопада	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відображення витрат у складі валових витрат 
    суб’єктом господарювання
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Валовий	дохід	 платників	 податків	–	фізичних	 осіб	 підлягає	 зменшенню	
на	суму	амортизаційних	відрахувань	у	разі	ведення	такими	платниками	бух-
галтерського	обліку	балансової	 вартості	 основних	фондів	 та	 за	 умови	фак-
тичного	 отримання	 валового	 доходу	 завдяки	 використанню	 відповідних	
основних	фондів.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	15.04.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Нарахування штрафних санкцій за порушення 
    строків сплати податкового зобов’язання з 
    податку за землю
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
У	податкового	органу	відсутнє	право	самостійно	змінювати	призначення	
платежу,	 зазначеного	 платником	податків	 при	 його	 внесенні	 з	 метою	пога-
шення	податкового	боргу.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	20.06.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподатковування доходу, отриманого платни- 
    ком податку від продажу інвестиційних активів
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Уживання	 у	 підпункті	 4.3.18	 пункту	 4.3	 статті	 4	 Закону	 України	 від	
22	травня	2003	року	№	889-IV	“Про	податок	з	доходів	фізичних	осіб”	терміна	
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“приватизаційні	 сертифікати”	 у	 множині	 в	 сукупності	 з	 тим,	 що	 термін	
“платник	податку”	вживається	в	однині,	дає	підстави	стверджувати,	що	пе-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування грошової допомоги прокурорів
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Положення	статей	3,	4	Закону	України	від	22.05.2003	року	№	889-IV	“Про	
податок	 з	 доходів	 фізичних	 осіб”	 (у	 редакції,	 що	 діяла	 на	 час	 виникнення	
спірних	 правовідносин)	 є	 спеціальними	 у	 застосуванні	 до	 оподаткування	
грошової	 допомоги,	 виплаченої	 у	 зв’язку	 з	 виходом	на	пенсію	 за	 вислугою	
років	з	органів	прокуратури,	порівняно	з	частиною	п’ятнадцятою	статті	501	
Закону	України	від	05.11.1991	року	№	1789-XII	“Про	прокуратуру”,	оскільки	
на	 час	 їх	 виникнення	 саме	Законом	України	 від	 22.05.2003	 року	№	889-IV	
“Про	податок	з	доходів	фізичних	осіб”	(у	редакції,	що	діяла	на	час	виникнен-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Спрощена система оподаткування, обліку та 
    звітності суб’єктів малого оподаткування
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Готівкові	гроші,	отримані	під	звіт	на	виконання	умов	договору,	не	є	вируч-









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування доходу платником податків 
    нерезидентом, що набув статусу податкового 
    резидента України











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Склад загального місячного доходу фізичних осіб
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Надбавки	(польове	забезпечення)	до	тарифних	ставок	і	посадових	окладів	





фізичних	 осіб”	 (втратив	 чинність)	 за	 ставкою,	 встановленою	 у	 пункті	 7.1	
статті	7	зазначеного	Закону.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	05.12.13	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Податкова соціальна пільга
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб
Факт	 реєстрації	 особи	 суб’єктом	 підприємницької	 діяльності	 не	 може	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування доходів членів кредитних спілок 
    у вигляді частки, отриманої з нерозподіленого 
    доходу, що залишається у розпорядженні кре- 
    дитної спілки за підсумками фінансового року
підкатегорії:  8.2.8 податку з доходів фізичних осіб





вуються	при	 їх	виплаті,	 за	 ставкою,	визначеною	у	пункті	7.1	 статті	7	цього	
Закону.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	22.10.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення заборгованості зі сплати податку з 
    доходів фізичних осіб





Винесення	 при	 цьому	 податкового	 рішення-повідомлення	 законодавст-








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок нарахування і сплати податку з до- 
    ходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску 
    мобілізованим працівникам




для	 нарахування	 і	 сплати	 податку	 з	 доходів	 фізичних	 осіб	 та	 єдиного	 со-
ціального	 внеску	 мобілізованим	 працівникам,	 оскільки	 компенсаційні	 ви-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування штрафних санкцій за порушення 
    строків сплати податкових зобов’язань зі спла- 
    ти земельного податку
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
Застосування	 органом	 державної	 податкової	 служби	штрафних	 санкцій	
до	платника	податку	за	порушення	строків	сплати	узгодженої	суми	податко-
вого	 зобов’язання	 зі	 сплати	 земельного	 податку	 відповідно	 до	 підпункту	
17.1.7	 пункту	 17.1	 статті	 17	 Закону	 України	 від	 21	 грудня	 2000	 року	
№	2181-III	 “Про	порядок	погашення	 зобов’язань	платників	податків	перед	
бюджетами	 та	 державними	цільовими	фондами”	 (у	 редакції,	 чинній	на	 час	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Звільнення від сплати земельного податку
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
Суб’єкти	 господарювання,	 які	 діють	 в	 інформаційній	 сфері,	 та	 заклади	
культури	звільняються	від	сплати	земельного	податку	лише	у	тому	випадку,	
коли	 повністю	 утримуються	 за	 рахунок	 державного	 або	 місцевих	 бюдже-	
тів.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.10.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строк виникнення обов’язку сплачувати земель- 
    ний податок
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
Відповідно	 до	 положень	 статей	 120	 Земельного	 кодексу	України	 та	 377	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Орендна плата за землю




плати	 за	 порушення	 норм	 цього	 закону,	 а	 Закон	 України	 від	 14	 вересня	
2000	року	№	1953-ІІІ	“Про	особливості	приватизації	об’єктів	незавершеного	
будівництва”	визначає	особливості	приватизації	об’єктів	незавершеного	бу-
дівництва,	 включаючи	 законсервовані	 об’єкти,	 у	 тому	 числі	 за	 ініціативою	
органів,	уповноважених	управляти	відповідним	державним	майном,	об’єктів	
незавершеного	 будівництва,	що	 утримуються	 на	 балансах	 підприємств,	 які	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Орендна плата за землю
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
Хоча	 зміна	 розміру	 земельного	 податку	 згідно	 із	 Законом	 України	 від	
3	 червня	2008	року	№	309-VI	 “Про	внесення	 змін	до	деяких	 законодавчих	
актів	України”	 є	 підставою	 для	 перегляду	 встановленого	 розміру	 орендної	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Орендна плата за земельну ділянку
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
З	 набранням	 чинності	 Податковим	 кодексом	 України	 річний	 розмір	












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Орендна плата за землю
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
Визначення	 інших	категорій	платників	податку	на	землю	та	 іншого	роз-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок обчислення і сплати податку за землю




місцевого	 самоврядування	 наділені	 повноваженнями	 диференціювати	 та	 за-
тверджувати	ставки	земельного	податку	в	межах,	встановлених	цим	Законом.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	12.11.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата земельного податку
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю














ня,	 які	 не	 передбачають	 використання	 земельної	 ділянки	 в	 господарській	
діяльності.	 Тобто	 з	 набуттям	 ознак	 (якості)	 суб’єкта	 господарювання	
фізична	 особа,	 яка	 ним	 стала,	 не	 перестає	 бути	 власником	 чи	 користува-	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Суб’єкти плати за користування надрами для 
    видобутку корисних копалин
підкатегорії:  8.2.10 плати за користування надрами
У	разі	використання	надр	у	межах	договору	про	спільну	діяльність	плат-
ником	податку	є	зареєстрований	в	установленому	законом	порядку	суб’єкт	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Справляння збору на розвиток пасажирського 
    електротранспорту в Автономній Республіці 
    Крим
підкатегорії:  8.2.15 місцевих податків і зборів (обов’язкових 
    платежів)
Суб’єкти	підприємницької	діяльності,	які	надають	послуги	з	перевезення	
пасажирів	в	автобусах,	легкових	таксомоторах	і	маршрутних	таксі	міського,	
приміського	 і	 міжміського	 сполучення	 в	 Автономній	 Республіці	 Крим,	













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обов’язок зі сплати земельного податку
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
Незважаючи	на	те,	що	позивач	не	зареєстрував	право	власності	чи	кори-







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Об’єкти оподаткування єдиним податком
підкатегорії:  8.2.11 єдиного податку із суб’єктів малого під- 
    приємництва






Президента	 від	 28	 червня	 1999	 року	№	746/99,	 чинній	 на	 час	 виникнення	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Суб’єкт сплати податку за користування над- 
    рами у разі укладення договору про спільну 
    діяльність
підкатегорії:  8.2.10 плати за користування надрами
Законодавець	 виходячи	 із	 специфіки	 договірних	 відносин	 передбачив	
згідно	з	умовами	договору	про	спільну	діяльність	можливість	уповноважува-
ти	одного	із	учасників	такого	договору	вести	податковий	облік,	у	тому	числі	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Плата за землю
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
З	набуття	Податкового	кодексу	України	чинності	(1	січня	2011	року)	до-
шкільні	та	загальноосвітні	навчальні	заклади,	які	мають	ліцензію,	відповідно	
до	підпункту	282.1.8	пункту	 282.1	 статті	 282	Податкового	 кодексу	України	
звільняються	від	плати	за	землю.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	30.09.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Платники збору за геологорозвідувальні роботи
підкатегорії:  8.2.10 плати за користування надрами
У	разі	використання	надр	у	межах	договору	про	спільну	діяльність	плат-
ником	 плати	 за	 користування	 надрами	 під	 час	 виконання	 договорів	 про	
спільну	діяльність	без	утворення	юридичної	особи	є	уповноважена	особа	—	
один	з	учасників	такого	договору,	якому	згідно	з	умовами	договору	було	на-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Орендна плата за землю історико-культурного 
    призначення
підкатегорії:  8.2.9 плати за землю
Нарахування	та	сплата	платником	податку	орендної	плати	у	2013	році	без	
урахування	 коефіцієнта	 1,5,	 передбаченого	 за	 користування	 земельною	
ділянкою,	 цільовим	 призначенням	 якої	 є	 землі	 історико-культурного	 при-
значення,	є	помилковим.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.02.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Наслідки перевищення обсягу виручки платни- 
    ком єдиного податку
підкатегорії:  8.2.11 єдиного податку із суб’єктів малого під- 




що	 перевищує	 допустимий	 розмір	 для	 підприємців-платників	 єдиного	 по-
датку;	перевищення	обсягу	виручки,	максимально	встановленого	для	плат-
ників	єдиного	податку;	недотримання	форми	розрахунків,	—	передбачає	пе-
ререєстрацію	 платника	 єдиного	 податку	 платником	 податків	 на	 загальних	
підставах.	Недотримання	 строків	 такої	 перереєстрації	 тягне	 за	 собою	вста-
новлену	законом	відповідальність.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	28.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування сум, що перевищують гранич- 
    ний обсяг виручки
підкатегорії:  8.2.11 єдиного податку із суб’єктів малого під- 
    приємництва
Оподаткування	доходів,	отриманих	платником	єдиного	податку	з	порушен-
ням	 умов	 перебування	 на	 спрощеній	 системі	 оподаткування,	 повинно	
здійснюватися	 із	 застосуванням	 правил	 загальної	 системи	 оподаткування,	
203
врегульованих,	зокрема,	Законом	України	від	22	травня	2003	року	№	889-IV	
“Про	 податок	 з	 доходів	фізичних	 осіб”	 (чинним	на	 час	 виникнення	 спірних	
відносин)	 з	 урахуванням	 загальних	 принципів	 оподаткування,	 закріплених	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення послуг у сфері грального бізнесу
підкатегорії:  8.2.11 єдиного податку із суб’єктів малого під- 




тентуванню,	 а	відтак	на	 суб’єкта	 господарювання,	який	надає	такі	послуги,	
не	 поширюється	 дія	 Закону	 України	 від	 19	 жовтня	 2000	 року	№	 2063-III	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Спрощена система оподаткування та звітності 
    суб’єктів малого оподаткування
підкатегорії:  8.2.11 єдиного податку із суб’єктів малого під- 
    приємництва
Створене	 відповідно	 до	 Закону	 від	 19	 грудня	 1992	 року	 №	 2887-XII	
“Про	адвокатуру”	адвокатське	об’єднання	як	суб’єкт	господарювання,	діяль-
ність	якого	спрямована	на	отримання	прибутку	і	підпадає	під	ознаки	підпри-
ємницької,	 мало	 право,	 за	 умови	 відповідності	 встановленим	 у	 пункті	 1	
Указу	Президента	України	від	3	липня	1998	року	№	727/98	“Про	спрощену	
систему	оподаткування,	обліку	та	звітності	суб’єктів	малого	підприємницт-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата податку з власників транспортних 
    засобів та інших самохідних машин і механізмів 
    військовою частиною
підкатегорії:  8.2.13 податку з власників транспортних засо- 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення коштів за нікчемним правочином
підкатегорії:  8.3.2 припинення юридичної особи (припинення 
    підприємницької діяльності фізичної особи — 





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження органів державної податкової 
    служби
підкатегорії:  8.3.2 припинення юридичної особи (припинення 
    підприємницької діяльності фізичної особи — 
    підприємця)









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Правові наслідки вчинення правочину
підкатегорії:  8.3.1 стягнення в дохід держави коштів, отри- 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Здійснення розрахунків в іноземній валюті
підкатегорії:  9.1.1 спорів за участю податкових органів
Аналіз	частини	першої	статті	1	та	частини	першої	статті	2,	статті	4	Закону	
України	 від	 23	 вересня	 1994	 року	№	 185/94-ВР	 “Про	 порядок	 здійснення	
розрахунків	 в	 іноземній	 валюті”,	 пункту	 2	 статті	 32	 Закону	 України	 від	
24	лютого	1994	року	№	4002-ХІІ	“Про	міжнародний	комерційний	арбітраж”	
дає	 підстави	 вважати,	 що	 підставою	 для	 зупинення	 строків,	 передбачених	
статтями	1,	2	Закону	України	від	23	вересня	1994	року	№	185/94-ВР	“Про	















тися	 з	 урахуванням	 підстав	 припинення	 провадження	 у	 справі.	 Зокрема,	
якщо	 такою	підставою	 є	 заява	 позивача	 про	 відмову	 від	 позовних	 вимог	 у	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зупинення нарахування пені за порушення стро- 
    ків здійснення розрахунків у іноземній валюті
підкатегорії:  9.1.1 спорів за участю податкових органів
Дата	 звернення	 резидентом	 із	 позовом	 до	 Міжнародного	 комерційного	
арбітражного	суду	при	Торгово-Промисловій	палаті	України	про	стягнення	з	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порушення строків розрахунків у сфері зов- 
    нішньоекономічної діяльності












ють	 застосуванню,	 оскільки,	 врегульовуючи	 по-іншому	 питання,	 які	 були	
врегульовані	 законом	 (Декретом,	 виданим	 у	 межах	 повноважень,	 наданих	
Законом	України	від	18	листопада	1992	року	№	2796-XII	“Про	тимчасове	де-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за використання гральних 
    автоматів
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
Притягнення	 суб’єктів	 господарювання	 до	 відповідальності	 за	 викори-
стання	гральних	автоматів,	у	яких	не	реалізовані	фіскальні	функції,	можливе	
лише	з	моменту	включення	до	Державного	реєстру	реєстраторів	розрахунко-
вих	 операцій	 комп’ютерно-касової	 системи	 “Фіскал”,	 тобто	 з	 1	 липня	
2008	 року,	 оскільки	 до	 цієї	 дати	 у	 перших	 була	 відсутня	 об’єктивна	 мож-
ливість	дотримуватись	вимог	статті	3	Закону	України	від	6	липня	1995	року	
№	 265/95-ВР	 “Про	 застосування	 реєстраторів	 розрахункових	 операцій	 у	
сфері	торгівлі,	громадського	харчування	та	послуг”.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	16.05.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки застосування адміністративно-госпо- 
    дарських санкцій
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
Передбачена	 статтею	 17	 Закону	 України	 від	 19	 грудня	 1995	 року	
№	481/95-BP	“Про	державне	регулювання	виробництва	та	обігу	спирту	ети-
лового,	коньячного	і	плодового,	алкогольних	напоїв	та	тютюнових	виробів”	














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Склад правопорушення за нероздрукування роз- 
    рахункового документа, що підтверджує вико- 
    нання розрахункової операції
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
Пункт	 1	 статті	 17	 Закону	 України	 від	 6	 липня	 1995	 року	№	 265/95-ВР	
“Про	 застосування	 реєстраторів	 розрахункових	 операцій	 у	 сфері	 торгівлі,	
громадського	 харчування	 та	 послуг”	 не	 передбачає	 такий	 склад	 правопору-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування санкцій за порушення, передба- 
    чені актом, який втратив чинність











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
Строк	переведення	суб’єктів	підприємницької	діяльності	на	облік	опера-
цій	із	застосуванням	реєстраторів	розрахункових	операцій	складає	один	міся-
ць	 з	 дати	 перевищення	 граничного	 розміру	 річного	 обсягу	 розрахункових	
операцій.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	21.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення моменту поставки товару за 
    імпортною операцією







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Склад правопорушення за проведення розрахун- 
    кових операцій через реєстратори розрахунко- 
    вих операцій без використання режиму поперед- 
    нього програмування найменування, цін товарів 
    (послуг) та обліку їх кількості








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок оприбуткування готівкових коштів
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки застування штрафних санкцій за пору- 
    шення норм з регулювання обігу готівки




стягнення	в	 судовому	порядку,	що	 здійснюється	в	межах	 строків	 звернення,	
встановлених	статтею	99	Кодексу	адміністративного	судочинства	України.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.07.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обладнання гральних автоматів реєстратора- 
    ми розрахункових операцій
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
Гральні	 автомати,	 які	 не	 здійснюють	 розрахункові	 операції,	 тобто	 які	 не	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
Здійснювані	суб’єктом	господарювання	як	агентом	банку	операції	з	прий-
мання	від	споживачів	послуг	платежів	(готівки)	для	подальшого	 їх	переказу	
на	 рахунок	 постачальника	 послуг	 з	 використанням	 програмно-технічного	
комплексу	 самообслуговування,	 які	 виконуються	 від	 імені,	 в	 інтересах,	 під	
контролем	 і	 за	 рахунок	 банку,	 є	 розрахунковими	 банківськими	 операціями,	




*	 Постанова	 Верховного	 Суду	 України	 від	 19.03.2013	 р.,	 Постанова	 Верховного	 Суду	
України	від	16.04.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність суб’єктів господарювання за 
    неоприбуткування у касах готівки









Оскільки	 на	 час	 виникнення	 спірних	 відносин	 не	 було	 прийнято	 будь-
яких	інших	законів,	сфера	дії	яких	би	охоплювала	такі	відносини,	то	застосу-
вання	до	суб’єкта	 господарювання	Указу	Президента	України	від	12	червня	
1995	 року	 №	 436/95	 “Про	 застосування	 штрафних	 санкцій	 за	 порушення	
норм	з	регулювання	обігу	готівки”	є	правомірним.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	02.04.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг






громадян	незалежно	 від	 кількості	 виявлених	 під	 час	 перевірки	 суб’єкта	 під-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
При	здійсненні	роздрібної	торгівлі	та	громадського	харчування	на	території	
села,	 що	 здійснюється	 підприємством	 споживчої	 кооперації,	 застосування	
реєстраторів	розрахункових	операцій	є	обов’язковим	при	перевищенні	річного	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг







Натомість	фізичні	 особи-підприємці,	 які	перебували	на	 загальній	 системі	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг
підкатегорії:  9.2.1 спорів за участю податкових органів
Аналіз	положень	пункту	9	статті	3	Закону	України	від	6	липня	1995	року	
№	 265/95-ВР	 “Про	 застосування	 реєстраторів	 розрахункових	 операцій	 у	
сфері	торгівлі,	громадського	харчування	та	послуг”	та	підпункту	2.6	глави	2	
Положення	про	 ведення	 касових	 операцій	 у	 національній	 валюті	 в	Україні,	
затвердженого	 постановою	 Правління	 Національного	 банку	 України	 від	
15	грудня	2004	року	№	637	(далі	—	Положення)	свідчить,	що	суб’єкти	госпо-
дарювання,	які	 здійснюють	розрахункові	операції	в	 готівковій	та/або	безго-

















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування реєстраторів розрахункових опе- 
    рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
    та послуг






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за порушення порядку обліку 
    товарів за місцем реєстрації та зберігання





Зокрема,	 фінансова	 санкція,	 встановлена	 статтею	 21	 зазначеного	 Закону,	
може	бути	застосована	до	юридичної	особи	лише	у	тому	випадку,	коли	ця	осо-








лежним	 чином	 обліковані	 відповідно	 до	 Закону	України	 “Про	 застосування	
реєстраторів	розрахункових	операцій	у	сфері	торгівлі,	громадського	харчуван-
ня	 та	 послуг”	 та	 вказаного	Положення,	 не	 є	 підставою	 для	 застосування	 до	
юридичної	особи	фінансової	санкції,	передбаченої	статтею	21	цього	Закону.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	20.01.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обов’язок учасників ринку фінансових послуг 
    щодо надання інформації про свої структурні 
    підрозділи












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок відчуження векселів
підкатегорії:  9.4.4 операцій із цінними паперами
Відчуження	 (використання)	 векселів	 без	 узгодження	 з	 податковим	 орга-
ном	є	порушенням	абзацу	“б”	підпункту	8.6.1	пункту	8.6	статті	8	Закону	Украї-
ни	від	21	грудня	2000	року	№	2181-III	“Про	порядок	погашення	зобов’язань	
платників	 податків	 перед	 бюджетами	 та	 державними	 цільовими	 фондами”	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок прийняття рішень про усунення пору- 
    шень вимог законодавства про фінансові послуги






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування наглядової ради та ревізійної 
    комісії акціонерного товариства
підкатегорії:  9.4.4 операцій із цінними паперами





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скасування реєстрації випуску акцій та анулю- 
    вання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
підкатегорії:  9.4.4 операцій із цінними паперами
Згідно	з	пунктом	8	розділу	І	Порядку	скасування	реєстрації	випуску	акцій	
та	анулювання	свідоцтв	про	реєстрацію	випуску	акцій,	затвердженого	рішен-
ням	 Державної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 30	 грудня	
1998	 року	№	 222,	 зареєстровано	 в	Міністерстві	 юстиції	 України	 24	 березня	
1999	року	 за	№	180/3473,	 відмова	у	 скасуванні	 реєстрації	 випусків	 акцій	 та	
анулюванні	свідоцтв	про	реєстрацію	випуску	акцій	складається	у	разі:	а)	не-
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відповідності	 поданих	 документів	 вимогам	 чинного	 законодавства;	 б)	 пору-
шення	встановленого	законодавством	порядку	припинення	діяльності	акціо-
нерного	товариства;	в)	виявлення	на	дату	подання	документів	порушення	по-












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за порушення строків резиден- 
    тами при здійсненні розрахунків в іноземній 
    валюті








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оскарження акта перевірки суб’єкта владних 
    повноважень
підкатегорії:  9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою 
    палатою, державного фінансового контролю, 
    внутрішньої контрольно-ревізійної роботи
Акт	перевірки	не	 є	 рішенням	 суб’єкта	 владних	повноважень	 у	 розумінні	




спірних	 відносин,	 в	 свою	 чергу,	 виключає	 можливість	 звернення	 до	 суду,	
оскільки	 відсутнє	 право,	 що	 підлягає	 судовому	 захисту.	 Акт	 перевірки	 є	
носієм	доказової	інформації	про	виявлені	контролюючим	органом	порушен-
ня	вимог	податкового,	валютного	та	іншого	законодавства	суб’єктами	госпо-
дарювання,	 документом,	 на	 підставі	 якого	 приймається	 відповідне	 рішення	
контролюючого	органу,	а	тому	оцінка	акта,	в	тому	числі	й	оцінка	дій	службо-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження органів контрольно-ревізійної 
    служби (органів державного фінансового кон- 
    тролю)
підкатегорії:  9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою 
    палатою, державного фінансового контролю, 
    внутрішньої контрольно-ревізійної роботи
Встановлені	статтею	2	Закону	України	від	26	січня	1993	року	№	2939-XII	
“Про	державну	контрольно-ревізійну	службу	в	Україні”	(у	редакції,	чинній	на	
час	 виникнення	 спірних	 відносин)	 завдання	щодо	 контролю	 за	 використан-
ням	і	збереженням	державних	фінансових	ресурсів,	правильністю	визначення	
потреби	 в	 бюджетних	 коштах	 та	 взяття	 зобов’язань,	 презюмують	 наділення	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Проведення інспектування Державною фінансо- 
    вою інспекцією на підставі звернення правоохо- 
    ронних органів
підкатегорії:  9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою 
    палатою, державного фінансового контролю, 
    внутрішньої контрольно-ревізійної роботи
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Передача	 до	 правоохоронного	 органу	 матеріалів	 ревізії,	 здійснюваної	 на	
підставі	 звернення	 цього	 органу,	 не	 позбавляє	 контролюючий	 орган	можли-
вості	реалізації	визначеного	пунктом	7	частини	першої	статті	10	Закону	Украї-
ни	 від	 26	 січня	 1993	 року	№	2939-XII	 “Про	 державну	контрольно-ревізійну	
службу	в	Україні”	(в	редакції,	чинній	на	момент	виникнення	спірних	правовід-







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження органів державного фінансового 
    контролю
підкатегорії:  9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою 
    палатою, державного фінансового контролю, 
























Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перевірка органами контрольно-ревізійної служ- 
    би підприємств державного сектору економіки
підкатегорії:  9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою 
    палатою, державного фінансового контролю, 





сектору	 економіки	 і	 його	 діяльність	 може	 перевірена	 органами	 державної	
контрольно-ревізійної	служби.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	08.07.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Проведення перевірки господарської діяльності 
    дочірнього підприємства
підкатегорії:  9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою 
    палатою, державного фінансового контролю, 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування фактичних витрат на виплату і 
    доставку пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
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Порядок	відшкодування	Пенсійному	фонду	України	фактичних	витрат	на	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження органів державного фінансового 
    контролю щодо пред’явлення вимоги про усунен- 
    ня виявлених при проведенні ревізії законного та 
    цільового використання коштів порушень поряд- 
    ку індексації страхових виплат шляхом перера- 
    хунку і донарахування сум індексації
підкатегорії:  9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою 
    палатою, державного фінансового контролю, 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата банками страхових внесків
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування





плати	 (доходу),	 на	 які	 відповідно	 до	 цього	 Закону	 нараховуються	 страхові	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата страхових внесків
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за несплату страхових внесків 
    на загальнообов’язкове державне соціальне 
    страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
    працездатності та витратами, зумовленими 
    народженням та похованням
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Застосування	до	відповідача	штрафних	(фінансових)	санкцій	за	несплату	
страхових	 внесків,	 встановлених	 Законом	 України	 від	 18	 січня	 2001	 року	
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№	 2240-ІІІ	 “Про	 загальнообов’язкове	 державне	 соціальне	 страхування	 у	
зв’язку	з	тимчасовою	втратою	працездатності	та	витратами,	зумовленими	на-
родженням	та	похованням”	 із	 виплат,	 які	 відповідно	до	Закону	України	від	
9	вересня	2004	року	№	1994-IV	“Про	реструктуризацію	заборгованості	з	ви-
плат,	передбачених	статтею	57	Закону	України	“Про	освіту”	педагогічним,	на-
уково-педагогічним	 та	 іншим	 категоріям	 працівників	 навчальних	 закладів”	
визнані	кредиторською	заборгованістю	Державного	бюджету	України,	є	пра-
вомірним.	Оскільки	 Закон	України	 “Про	 загальнообов’язкове	 державне	 со-
ціальне	страхування	у	зв’язку	з	тимчасовою	втратою	працездатності	та	витра-
тами,	 зумовленими	 народженням	 та	 похованням”,	 як	 і	 жоден	 нормативно-
правовий	 акт	 до	 2	 червня	 2006	 року,	 не	 містить	 положень,	 які	 б	 звільняли	
страхувальника	від	обов’язку	нарахування	та	сплати	страхових	внесків	з	та-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення страховика, який має виплачувати 
    пенсію по інвалідності
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 




дувати	 останньому	 витрати,	 є	Фонд	 соціального	 страхування	 від	 нещасних	
випадків.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	06.06.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування витрат на виплату державної 
    адресної допомоги
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Предмет перевірки органів Пенсійного фонду 
    України
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Оскільки	предмет	перевірки	органів	Пенсійного	фонду	України	 та	 конт-	
рольно-ревізійної	служби	різний,	то	повноваження	Пенсійного	фонду	Украї-




за	 використанням	 і	 збереженням	 державних	 фінансових	 ресурсів,	 зокрема	
шляхом	проведення	перевірки	правомірності	нарахування	страхових	внесків.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	25.06.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Статус рішення органу Пенсійного фонду Украї- 
    ни та строки його прийняття
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок перерахування несплачених сум стра- 
    хових внесків
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 






ника	 страхових	 внесків	 не	 звільняє	 його	 від	 сплати	 недоїмки,	 нарахування	
пені	та	застосування	фінансових	санкцій.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	30.05.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Проведення витрат на поховання у разі смерті 
    потерпілого від нещасного випадку на вироб- 
    ництві або професійного захворювання
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 





заційну	 структуру	 загальнообов’язкового	 державного	 соціального	 страху-
вання	 громадян	 від	 нещасного	 випадку	 на	 виробництві	 та	 професійного	
захворювання,	що	призвели	до	втрати	працездатності	або	загибелі	застрахо-













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування витрат на виплату та доставку 
    пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Відповідно	 до	 частини	 шостої	 статті	 106	 Закону	 України	 від	 9	 липня	





щодо	 відшкодування	 фактичних	 витрат	 на	 виплату	 та	 доставку	 пільгових	
пенсій	його	працівникам.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	30.05.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування фактичних витрат на виплату 
    та доставку пільгових пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування









Підприємство	 зобов’язане	 відшкодувати	 управлінню	 Пенсійного	 фонду	
витрати	на	виплату	та	доставку	пенсій,	які	згідно	з	розрахунком,	складеним	
управлінням	відповідно	до	Інструкції	про	порядок	обчислення	і	сплати	стра-
хувальниками	 та	 застрахованими	 особами	 внесків	 на	 загальнообов’язкове	
державне	пенсійне	страхування	до	Пенсійного	фонду	України,	затвердженої	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки застосування штрафних санкцій за не- 
    своєчасну сплату страхових внесків
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Строки	 застосування	 адміністративно-господарських	 санкцій,	 визначені	
статтею	250	Господарського	кодексу	України,	не	застосовуються	до	порушень	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виконання зобов’язань щодо сплати страхових 
    внесків під час процедури банкрутства
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 













Що	 стосується	 зобов’язань	 поточних	 кредиторів,	 то	 за	 цими	 зобов’язан-	
нями,	 згідно	 із	 загальними	 правилами,	 нараховуються	 неустойка	 (штраф,	
пеня),	застосовуються	інші	санкції	за	невиконання	чи	неналежне	виконання	







ком	 грошових	 зобов’язань	 і	 зобов’язань	 щодо	 сплати	 податків	 і	 зборів	
(обов’язкових	платежів),	які	виникли	після	введення	мораторію,	то,	відповід-
но,	і	не	припиняє	заходів,	спрямованих	на	їх	забезпечення.
Невиконання	 таких	 зобов’язань	 є	 правопорушенням.	Отже,	 нарахування	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виконання зобов’язань щодо сплати страхових 
    внесків протягом дії мораторію на задоволення 
    вимог кредиторів
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Положення	статті	12	Закону	України	від	14	травня	1992	року	№	2343-ХІІ	












Невиконання	 таких	 зобов’язань	 є	 правопорушенням.	 Отже,	 нарахування	
санкцій,	застосування	заходів	забезпечення	за	невиконання	згаданих	зобов’я-	
зань	та	примусове	стягнення	на	підставі	виконавчих	документів	коштів	на	ви-
конання	 таких	 грошових	 зобов’язань	 та	 зобов’язань	щодо	 сплати	 податків	 і	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення несплачених страхових внесків на 
    загальнообов’язкове державне соціальне страху- 
    вання з платників фіксованого сільськогосподар- 
    ського податку
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Спосіб захисту порушеного права Пенсійного 
    фонду України у разі наявності спору та незгоди 
    на підписання актів звірки розрахунків витрат, 
    пов’язаних з виплатою пільгових пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 


















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок погашення сум недоїмки зі сплати внес- 
    ків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
    страхування, пені та фінансових санкцій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Маючи	несплачену	недоїмку,	пеню	та	фінансові	 санкції	 і	 сплачуючи	при	
цьому	поточні	суми	страхових	внесків,	страхувальник	не	вважається	таким,	
що	своєчасно	виконав	свої	зобов’язання	за	поточний	період,	оскільки	в	силу	
імперативних	 вимог	 частини	 п’ятої	 статті	 106	 Закону	 України	 від	 9	 липня	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування штрафних санкцій за несплату 
    страхових внесків на загальнообов’язкове дер- 
    жавне соціальне страхування у зв’язку з тимча- 
    совою втратою працездатності та витратами, 
    зумовленими народженням та похованням
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 




те	 після	 набрання	 чинності	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	
25	травня	2006	року	№	745	“Деякі	питання,	пов’язані	 із	сплатою	страхових	
внесків	 на	 загальнообов’язкове	 державне	 соціальне	 страхування”,	 згідно	 з	
якою	страхові	внески	на	загальнообов’язкове	державне	соціальне	страхуван-
ня	 у	 зв’язку	 з	 тимчасовою	 втратою	 працездатності	 та	 витратами,	 зумовле-	
ними	 народженням	 та	 похованням,	 на	 випадок	 безробіття	 і	 від	 нещасного	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Витрати на виплату та доставку пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування витрат на виплату підвищення 
    до пенсії
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 















щення	 до	пенсії	 як	 окремий	 вид	 соціальної	 допомоги	не	 входить	 до	 складу	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Витрати на доставку та виплату пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 





на	 підземних	 роботах	 (включаючи	 особовий	 склад	 гірничорятувальних	 ча-
стин)	з	видобутку	вугілля,	сланцю,	руди	та	інших	корисних	копалин,	на	бу-
дівництві	шахт	та	рудників	за	списком	робіт	і	професій,	затвердженим	Кабі-
нетом	 Міністрів	 України.	 Оскільки	 за	 змістом	 абзацу	 п’ятого	 підпункту	 1	
пункту	 2	 розділу	XV	 “Прикінцеві	 положення”	 Закону	України	 від	 9	 липня	


















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата страхових внесків на загальнообов’яз- 
    кове державне пенсійне страхування суб’єктами 
    малого підприємництва
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування фактичних витрат на виплату і 
    доставку пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Витрати на доставку та виплату пенсій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Відповідно	 до	 положень	 частини	першої	 статті	 5	Закону	№	1058-IV	цей	
Закон	регулює	відносини,	що	виникають	між	 суб’єктами	 системи	 загально-	
обов’язкового	 державного	 пенсійного	 страхування.	 Дія	 інших	 нормативно-
правових	актів	може	поширюватися	на	ці	правовідносини	лише	у	випадках,	
передбачених	 цим	 Законом,	 або	 в	 частині,	 що	 не	 суперечить	 зазначеному	
Закону.	Крім	того,	відповідно	до	пункту	16	розділу	XV	“Прикінцеві	положен-
ня”	 Закону	 України	 від	 9	 липня	 2003	 року	 №	 1058-IV	 “Про	 загально-	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Суть надбавок та підвищення до пенсії
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
“Надбавки	та	підвищення”,	які	встановлюються	та	виплачуються	згідно	з	

















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Капіталізація платежів платоспроможної юри- 
    дичної особи, яка ліквідується
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення заборгованості зі сплати страхових 
    внесків та сум штрафних санкцій
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування







вомірно	 прийняло	 спірну	 вимогу	 щодо	 стягнення	 заборгованості	 зі	 сплати	
страхових	внесків	та	сум	штрафних	санкцій,	нарахованих	та/або	не	сплаче-
них	у	період	до	1	січня	2011	року,	в	тому	числі	страхових	внесків,	строк	спла-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата внесків на загальнообов’язкове державне 
    пенсійне страхування
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
До	суб’єктів	права	на	користування	спеціальною	пільговою	ставкою	нара-
хування	страхових	внесків	віднесені	платники	фіксованого	сільськогосподар-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування витрат на виплату та доставку 
    пенсій по інвалідності внаслідок нещасного ви- 
    падку на виробництві або професійного захворю- 
    вання, пенсій у зв’язку із втратою годувальника, 
    який помер внаслідок нещасного випадку на 
    виробництві або професійного захворювання, 
    щомісячної цільової грошової допомоги на про- 
    життя
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Згідно	з	положеннями	статті	21	Закону	України	від	23	вересня	1999	року	




















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення заборгованості зі сплати страхових 
    внесків
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Після	 набрання	 чинності	 Законом	 України	 від	 8	 липня	 2010	 року	
№	2464-VІ	“Про	збір	та	облік	єдиного	внеску	на	загальнообов’язкове	держав-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне 
    страхування при купівлі автомобіля
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
На	час	виникнення	спору	про	сплату	збору	на	обов’язкове	державне	пен-
сійне	страхування	при	купівлі	автомобіля	положення	Порядку	сплати	збору	
на	 обов’язкове	державне	пенсійне	 страхування	 з	 окремих	видів	 господарсь-
238
ких	 операцій,	 затвердженого	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	
3	 листопада	 1998	 року	 №	 1740,	 суперечили	 вимогам	 Закону	 України	
№	400/97-ВР	“Про	збір	на	обов’язкове	державне	пенсійне	страхування”	у	ча-
стині	 регулювання	 правовідносин	 зі	 сплати	 збору	 на	 обов’язкове	 державне	
пенсійне	страхування	з	операцій	з	відчуження	легкових	автомобілів.
За	 таких	 обставин	 відповідно	 до	 частини	 четвертої	 статті	 9	 Кодексу	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування фінансових санкцій за несвоєчасне 
    подання звітності до органів Пенсійного фонду 
    України
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Застосування	управлінням	Пенсійного	фонду	України	фінансових	санкцій	
до	 платника	 страхових	 внесків	 за	 несвоєчасне	 подання	 звітності	 до	 органів	
Пенсійного	фонду	України	 за	 2008–2009	 та	 2010	роки	на	підставі	 пункту	5	
частини	дев’ятої	статті	106	Закону	України	від	9	липня	2003	року	№	1058-IV	
“Про	 загальнообов’язкове	 державне	 пенсійне	 страхування”	 після	 1	 січня	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Збір на обов’язкове державне пенсійне страху- 
    вання
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за порушення законодавства 
    про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
    військової служби, та деяких інших осіб
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 





вої	 служби,	 та	деяких	 інших	осіб,	 зазначених	у	цьому	Законі,	 а	 також	у	не-
своєчасному	 оформленні	 або	 поданні	 документів	 для	 призначення	 пенсії,	 у	
видачі	 для	 оформлення	 пенсій	 недостовірних	 даних	 і	 документів	 лише	 у	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на перерахунок пенсії
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Наявність	 заборгованості	 перед	 Пенсійним	 Фондом	 України	 зі	 сплати	
страхових	внесків	не	може	бути	підставою	для	відмови	у	здійсненні	перера-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виконання вимог про сплату недоїмки
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повернення помилково сплачених чи зарахованих 
    до бюджету обов’язкових платежів
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Збір,	помилково	зарахований	до	спеціального	фонду	державного	бюджету	
внаслідок	сплати	особою,	яка	не	є	суб’єктом	цього	збору,	не	підлягає	стягнен-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове 
    державне соціальне страхування фізичною осо- 
    бою-підприємцем, який є пенсіонером
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 






єдиного	 внеску	 на	 підставі	 частини	 четвертої	 статті	 4	 України	 від	 8	 липня	
2010	року	№	2464-VI	“Про	збір	та	облік	єдиного	внеску	на	загальнообов’язкове	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повернення надміру або помилково сплачених 
    внесків суб’єктами малого підприємництва
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Сплачена	 суб’єктами	 підприємницької	 діяльності–юридичними	 особами,	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повернення надміру та/або помилково сплаче- 
    них страхових внесків платниками єдиного 
    податку
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 






хована	 на	 рахунки	 органу	Пенсійного	 фонду	України	 і	 облікована	 ним	 як	
страхові	внески	на	загальнообов’язкове	державне	пенсійне	страхування,	нез-
важаючи	на	форму	і	спосіб	(механізм)	їх	сплати	не	змінюють	свого	змісту	та	
правової	 природи,	 а	 отже,	 до	 них	 має	 застосуватися	 правове	 регулювання,	
встановлене	 у	 Законі	 України	 від	 9	 липня	 2003	 року	 №	 1058-ІV	 “Про	
242
загальнообов’язкове	 державне	 пенсійне	 страхування”	 (далі	 —	 Закон	
№	1058-ІV).













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове 
    державне соціальне страхування
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Особи,	які	отримують	пенсію	у	зв’язку	з	втратою	годувальника,	 і	обрали	
спрощену	 систему	 оподаткування	 сплачують	 єдиний	 внесок	 на	 загально-	
обов’язкове	державне	пенсійне	страхування	на	загальних	підставах.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	21.04.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове 
    державне соціальне страхування
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Положення	 частини	 четвертої	 статті	 4	 Закону	 України	 від	 8	 липня	
2010	року	№	2464-VI	“Про	збір	та	облік	єдиного	внеску	на	загальнообов’язкове	
державне	соціальне	страхування”	не	розповсюджується	на	осіб,	які	отриму-







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове 
    державне соціальне страхування
підкатегорії:  10.1 збору та обліку страхових внесків на загаль- 
    нообов’язкове державне соціальне страхування
Положення	 частини	 четвертої	 статті	 4	 Закону	 України	 від	 8	 липня	
2010	року	№	2464-VI	“Про	збір	та	облік	єдиного	внеску	на	загальнообов’язкове	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок призначення, перерахування і проведення 
    страхових виплат
підкатегорії:  10.2.1 загальнообов’язкового державного страху- 
    вання від нещасних випадків на виробництві та 
    професійних захворювань, які спричинили втра- 
    ту працездатності














нещасний	 випадок,	 пов’язаний	 з	 виробництвом,	 за	 формою	 Н-1,	 а	 не	 його	
оригіналу,	не	може	бути	підставою	для	відмови	у	перерахуванні	страхових	ви-







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Вимоги про стягнення страхових внесків до особи, 
    щодо якої порушено справу про банкрутство
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Вимога	сплатити	штрафні	санкції	та	нараховану	пеню	за	несплату	(непере-
рахування)	 або	несвоєчасну	 сплату	 (несвоєчасне	перерахування)	 страхових	
внесків,	 яка	 була	 сформована	 і	 надіслана	 боржнику	 до	 порушення	 провад-
ження	 у	 справі	 про	 банкрутство,	 визнається	 конкурсною	 і	 не	 змінює	 своєї	
юридичної	природи	на	поточну	незалежно	від	того,	що	боржник	ще	до	пору-
шення	провадження	у	справі	про	його	банкрутство	за	заявою	іншого	(ініцію-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Нарахування та виплата наукових пенсій праців- 
    никам філії підприємства
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Орган	Пенсійного	фонду	України,	який	здійснює	нарахування	та	виплату	




цих	 пенсій,	 має	 право	 направляти	 за	 місцем	 реєстрації	 філії	 повідомлення	
щодо	фактичних	виплат	вказаних	пенсій,	їх	розміру	і	наявної	заборгованості	
відповідно	до	вимог	Порядку	фінансування	різниці	між	сумою	пенсії,	призна-
ченої	 науковим	 (науково-педагогічним)	 працівникам	 державних	 небюджет-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок обчислення розміру страхових виплат 
    для осіб, що втратили працездатність
підкатегорії:  10.2.1 загальнообов’язкового державного страху- 
    вання від нещасних випадків на виробництві та 
    професійних захворювань, які спричинили втра- 
    ту працездатності
Розмір	 щомісячних	 страхових	 виплат	 для	 осіб,	 які	 втратили	 працездат-
ність	внаслідок	каліцтва	або	іншого	ушкодження	здоров’я	повинен	обчислю-
ватися	 відповідно	 до	 статті	 34	 Закону	 України	 від	 23	 вересня	 1999	 року	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Страхові виплати пенсії у зв’язку з втратою году- 
    вальника
підкатегорії:  10.2.1 загальнообов’язкового державного страху- 
    вання від нещасних випадків на виробництві та 
    професійних захворювань, які спричинили втра- 
    ту працездатності















жання	 страхової	 виплати	 пенсії	 у	 зв’язку	 з	 втратою	 годувальника,	 витрати,	
понесені	управлінням	ПФУ	у	зв’язку	з	виплатою	та	доставкою	таких	пенсій,	
не	 підлягають	 відшкодуванню	Фондом	 соціального	 страхування	 від	 нещас-
них	випадків	на	виробництві	та	професійних	захворювань	України.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	08.07.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування витрат, понесених органом Пен- 
    сійного фонду України у зв’язку з виплатою та 
    доставкою пенсії у зв’язку з втратою годуваль- 
    ника
підкатегорії:  10.2.1 загальнообов’язкового державного страху- 
    вання від нещасних випадків на виробництві та 
    професійних захворювань, які спричинили втра- 
    ту працездатності
Страхові	 виплати	 пенсії	 у	 зв’язку	 з	 втратою	 годувальника	 відповідно	 до	
Закону	 України	 від	 23	 вересня	 1999	 року	 №	 1105-XIV	 “Про	 загально-	
обов’язкове	 державне	 соціальне	 страхування	 від	 нещасного	 випадку	 на	 ви-
робництві	та	професійного	захворювання,	які	спричинили	втрату	працездат-
ності”	Фонд	соціального	страхування	від	нещасних	випадків	на	виробництві	
та	 професійних	 захворювань	 України	 виплачує	 у	 разі	 настання	 страхового	
випадку	виключно	особам,	які	мають	право	на	одержання	щомісячних	стра-
хових	виплат	(пенсій	згідно	з	підпунктом	“д”	пункту	1	частини	першої	статті	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція суду щодо вирішення справ про 
    оскарження актів складених за результатами 
    проведення спеціального розслідування нещасно- 
    го випадку на виробництві
підкатегорії:  10.2.1 загальнообов’язкового державного страху- 
    вання від нещасних випадків на виробництві та 
    професійних захворювань, які спричинили втра- 
    ту працездатності






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок фінансування Фондом соціального 
    страхування з тимчасової втрати працездат- 
    ності страхувальників
підкатегорії:  10.2.2 загальнообов’язкового державного страху- 
    вання у зв’язку з тимчасовою втратою праце- 
    здатності та витратами, зумовленими похо- 




















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок оплати тимчасової непрацездатності 
    внаслідок захворювання або травми, не пов’я- 
    заної з нещасним випадком на виробництві
підкатегорії:  10.2.2 загальнообов’язкового державного страху- 
    вання у зв’язку з тимчасовою втратою праце- 
    здатності та витратами, зумовленими похо- 
    ванням
У	разі	настання	одного	зі	страхових	випадків,	передбачених	частиною	пер-
шою	 статті	 35	 Закону	 України	 від	 18	 січня	 2011	 року	 №	 2240-III	 “Про	
загальнообов’язкове	державне	соціальне	страхування	у	зв’язку	з	тимчасовою	
втратою	 працездатності	 та	 витратами,	 зумовленими	 похованням”,	 зокрема	






ня	 працездатності	 відповідна	 допомога	 виплачується	 Фондом	 соціального	
страхування	з	тимчасової	втрати	працездатності.
Якщо	 на	 підприємстві	 не	 застосовується	 підсумований	 облік	 робочого	
часу	або	облік	робочого	часу	в	годинах	в	місяцях	розрахункового	періоду,	за	
який	 обчислюється	 середня	 заробітна	 плата,	 або	 в	 періоді,	 за	 який	 випла-
чується	допомога,	для	розрахунку	страхових	виплат	та	оплати	перших	п’яти	
днів	 тимчасової	 непрацездатності	 за	 рахунок	 коштів	 роботодавця	 застосо-
вується	середньоденна	заробітна	плата	(дохід)	за	відпрацьований	час	або	за	
один	календарний	день.
Тобто,	 якщо	 п’ятий	 день	 непрацездатності	 застрахованої	 особи	 припадає	






знову	 ж	 таки	 на	 нічну	 зміну,	 оплата	 такого	 дня	 (зміни)	 тимчасової	 непра-
цездатності	 здійснюється	 за	 рахунок	 Фонду	 соціального	 страхування	 з	
тимчасової	втрати	працездатності.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	26.04.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення розміру пенсій військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення часу, із якого заробітна плата вва- 
    жається підвищеною за рахунок виплати премій
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 









пункту	 3	 якого	 премії	 включаються	 у	 заробіток	 того	 місяця,	 на	 який	 вони	
припадають	згідно	з	розрахунковою	відомістю	на	заробітну	плату,	тобто	пре-
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення пенсії наукового працівника
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
При	 обчисленні	 за	 правилами	 статті	 40	 Закону	 України	 від	 9	 липня	




числення	 пенсії,	 може	 бути	 виключений	 період,	 який	 не	 перевищує	 10	
відсотків	тривалості	саме	наукового	стажу	такого	працівника.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	19.09.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Грошове забезпечення для обчислення пенсії 
    військовослужбовцям, відрядженим для роботи 
    до інших органів
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Особливістю	 пенсійного	 забезпечення	 осіб	 офіцерського	 складу,	 прапор-
щиків	 і	 мічманів,	 військовослужбовців	 надстрокової	 служби	 та	 військової	
служби	за	контрактом,	осіб	начальницького	складу	органів	внутрішніх	справ	



















ми	 такими	 особами	 в	 його	 підрозділах,	 а	 із	 січня	 2003	 року	—	 з	 окладів	 за	
військовим	званням	та	інших	видів	грошового	забезпечення	у	розмірах	і	по-
рядку,	визначених	законодавством	для	військовослужбовців.
Постановами	Кабінету	Міністрів	 України	 від	 4	 квітня	 2007	 року	№	 602	
“Про	 розмір	 посадового	 окладу	 (тарифної	 ставки)	 працівника	 1	 тарифного	
розряду	Єдиної	тарифної	сітки”	(втратила	чинність)	та	від	3	травня	2007	року	
№	 682	 “Про	 запровадження	 тарифних	 коефіцієнтів	 Єдиної	 тарифної	 сітки	




хунку	 пенсій	 військовослужбовців	 з	 підстав	 та	 у	 порядку,	 визначеними	
статтею	 63	 Закону	 України	 №	 2262-ХІІ	 “Про	 пенсійне	 забезпечення	 осіб,	
звільнених	з	військової	служби,	та	деяких	інших	осіб”.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	17.10.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення розміру пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок призначення пенсії за військову службу 
    в гірських районах
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Порядок	 призначення	 пенсії	 особам,	 які	 проходили	 військову	 службу	 в	
гірських	районах,	 регулюється	пунктом	7	постанови	Кабінету	Міністрів	 від	
17	липня	1992	року	№	393	“Про	порядок	обчислення	вислуги	років,	призна-
чення	 та	 виплати	 пенсій	 і	 грошової	 допомоги	 особам	 офіцерського	 складу,	




цей	 порядок	 стосовно	 осіб,	 які	 отримували	 підвищені	 посадові	 оклади	 за	
службу	у	високогірних	місцевостях.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	31.10.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення органу, що здійснює призначення 
    (перерахунок) та виплату пенсії виключно 
    військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Відповідно	 до	 Положення	 про	 головні	 управління	 Пенсійного	 фонду	
України	в	Автономній	Республіці	Крим,	областях,	містах	Києві	 та	Севасто-















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення розміру пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)




стини	 третьої	 статті	 63	Закону	України	 від	 9	 квітня	 1992	 року	№	2262-ХІІ	
“Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військової	служби,	та	деяких	
інших	 осіб”	 (у	 редакції,	 чинній	на	 час	 виникнення	 спірних	правовідносин),	
оскільки	має	тимчасовий	характер.	Виплата	такої	премії	дозволена	за	наявно-
сті	передбачених	підстав	тільки	в	межах	видатків,	передбачених	у	коштори-
сах	 військових	 частин	 для	 грошового	 забезпечення	 військовослужбовців	
лише	у	2007	році.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	13.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення розміру пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





док	визначення	 заробітку	 (грошового	 забезпечення)	для	обчислення	пенсій	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення пенсії державному службовцю
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 




2003	 року	№	 1058-IV	 “Про	 загальнообов’язкове	 державне	 пенсійне	 страху-
вання”	 та	 статті	 66	 Закону	 України	 від	 5	 листопада	 1991	 року	№1788-XII	
“Про	 пенсійне	 забезпечення”	 (спеціальні	 норми)	 підлягає	 врахуванню	 при	
обчисленні	 розміру	 його	 пенсії.	 Положення	 законів	 України	 від	 16	 грудня	
1993	року	№	3723-XII	 “Про	державну	 службу”	 та	 від	 24	березня	1995	року	
№	108/95-ВР	“Про	оплату	праці”	до	спірних	відносин	є	загальними.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	20.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення осіб, що належать до непрацездат- 
    них членів сім’ї
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Зазначені	у	частині	шостій	статті	30	Закону	України	від	9	квітня	1992	року	
№	2262-ХІІ	“Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військової	служби,	
та	деяких	 інших	осіб”	особи,	що	мають	право	на	пенсію	в	разі	 втрати	 году-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсій військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
За	змістом	частини	третьої	статті	63	Закону	України	від	9	квітня	1992	року	
№	2262-ХІІ	“Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військової	служби,	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсій військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)











СБУ	 залежно	 від	 рівня	 їх	 кваліфікації,	 здійснюваних	 додаткових	 функцій,	
ступеня	 завантаженості	 та	 якості	 виконуваних	 завдань	 посадові	 оклади	 у	
збільшеному	розмірі.
Можливість	 збільшення	 посадового	 окладу	 окремим	 військовослужбов-
цям	(виплата	якого	у	разі	зниження	якості	згаданих	показників	служби	при-










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Нарахування пенсій військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії за віком на пільгових умовах
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії науковим (науково-педаго- 
    гічним) працівникам
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії працівникам податкової 
    міліції
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





умови	 оплати	 праці	 працівників	 органів	 державної	 податкової	 служби”	 не	
включаються	до	грошового	забезпечення	для	перерахунку	пенсій	у	зв’язку	із	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Отримання державним службовцем грошової 
    допомоги при виході на пенсію
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Соціальне забезпечення судді у відставці
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Аналіз	статті	43	Закону	України	від	15	грудня	1992	року	№	2862-XII	“Про	














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії працюючому пенсіонерові
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії на пільгових умовах
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Аналіз	норм	Закону	України	від	5	листопада	1991	року	№	1788-ХІІ	“Про	
пенсійне	 забезпечення”	 та	Порядку	 проведення	 атестації	 робочих	 місць	 за	
умовами	 праці,	 затвердженого	 постановою	Кабінету	Міністрів	України	 від	
1	серпня	1992	року	№	442	дає	підстави	дійти	висновку,	що	необхідними	умо-
вами	для	виникнення	у	особи	права	на	пенсійне	забезпечення	на	пільгових	





вах,	 затвердженим	 постановою	 Кабінету	Міністрів	 України	 від	 11	 березня	
1994	року	№	162,	а	також	документальне	підтвердження	зайнятості	праців-
ника	 за	 відповідною	 професією	 за	 результатами	 атестації	 умов	 праці,	 яке	
полягає	 у	 наявності	 результатів	 атестації	 відповідного	 робочого	 місця	 за	
умовами	 праці.	 Документами,	 які	 підтверджують	 результати	 атестації	
робочого	місця	 за	 умовами	праці,	можуть	бути:	 карта	умов	праці,	 наказ	по	
підприємству	 про	 затвердження	 переліку	 робочих	 місць,	 виробництв,	 про-
фесій	 і	 посад	 з	 пільговим	 пенсійним	 забезпеченням	 працівників;	 трудова	
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книжка	 із	 записом	 про	 витяг	 із	 зазначеного	 наказу	 або	 з	 додатком	 такого	
витягу.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.09.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії державному службовцеві
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Індексація пенсії військовослужбовця
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 










№	 1282-ХІІ	 “Про	 індексацію	 грошових	 доходів	 населення”	 індекс	 інфляції	
споживчих	 цін,	що	 перевищив	 поріг	 101	 відсоток,	 може	 бути	 застосованим	
для	індексації	пенсії	тільки	у	місяці,	що	настає	після	опублікування	індексу	
споживчих	цін	за	попередній	місяць,	що	слідує	за	базовим,	але	у	зв’язку	з	тим,	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії працівникам прокуратури
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Оскільки	 виплати	щомісячної	 премії	 та	надбавки	 за	 інтенсивність	праці,	
які	отримував	позивач	перед	звільненням	з	органів	прокуратури,	законодав-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 










військовослужбовців”,	 відповідно	 до	 якої	 пенсійне	 забезпечення	 військово-
262
службовців	має	 здійснюватися	 виходячи	 з	 розміру	 грошового	 забезпечення	
за	останньою	штатною	посадою	перед	звільненням.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	12.02.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення розміру пенсій військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Премія	військовослужбовцям,	встановлена	наказами	Міністерства	оборо-
ни	України	від	5	листопада	2010	року	№	576	“Про	внесення	змін	до	наказу	
Міністерства	 оборони	 України	 від	 22	 липня	 2010	 року”	 та	 від	 28	 січня	
2011	року	№	50	“Про	бюджетну	політику	Міністерства	оборони	України	на	
2011	 рік”	 та	 яку	 позивач	 просив	 врахувати	 для	 обчислення	 нового	 розміру	
пенсії,	носить	тимчасовий	характер	і	виплата	її	дозволена	за	наявності	перед-
бачених	підстав	лише	в	межах	видатків,	передбачених	у	кошторисах	військо-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Виходячи	 зі	 змісту	 статті	 1	 Указу	 Президента	 України	 від	 24	 квітня	
2003	року	№	370/2003	“Про	надбавки	військовослужбовцям	Служби	безпеки	
України	 та	 працівникам	 органів	 внутрішніх	 справ	 України	 за	 безперервну	
службу”	щомісячні	надбавки	за	безперервну	службу	в	органах	безпеки	і	орга-
нах	внутрішніх	справ	носять	не	 загальнообов’язковий,	 а	 індивідуальний	ха-
рактер,	 оскільки	 є	 правом	 керівника	 та	 встановлюється	 за	 певних	 умов,	 а	
саме:	 за	 наявності	 необхідного	 стажу	 безперервної	 служби	 та	 за	 високі	 ре-
зультати	у	службовій	діяльності.	Отже,	вказана	надбавка	належить	до	додат-
кових	 видів	 грошового	 забезпечення	 і	 має	 враховуватися	 при	 нарахуванні	
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення пенсії державному службовцю
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовців
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Оскільки	 обставина,	 яка	 потягла	 за	 собою	 зміну	 розміру	 пенсії,	 виникла	













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії працівникам охорони 
    здоров’я
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Пенсійне забезпечення судді
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Стаття	43	Закону	України	від	15	грудня	1992	року	№	2862-XII	“Про	статус	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії державному службовцю
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Посадові	особи	державної	податкової	служби,	яким	присвоєно	спеціальні	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення доходу для обчислення пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Допомога	по	 безробіттю,	 яка	 за	 своєю	 суттю	 становить	 дохід,	 за	 змістом	
абзаців	першого,	п’ятого	частини	першої	статті	40,	пунктів	1,	2	статті	41	Зако-
ну	України	від	09.07	2003	року	№	1058-ІV	“Про	загальнообов’язкове	держав-









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Щомісячна	 додаткова	 грошова	 винагорода,	 яка	 передбачена	 наказом	
Міністра	оборони	України	від	15	листопада	2010	року	№	595,	яким	затверд-











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії державному службовцю
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Закон	України	від	16	грудня	1993	року	№	3723-XII	“Про	державну	служ-
бу”,	 з	 урахуванням	 змін,	 внесених	 Законом	України	 від	 16	 січня	 2003	 року	
№	432-IV	“Про	внесення	змін	до	Закону	України	“Про	державну	службу”,	та	














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення розміру пенсій військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 











рерахунку	пенсії	 лише	 тим	 особам,	 яким	 вона	 під	 час	 проходження	 служби	
була	призначена	та	фактично	виплачувалась.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	05.11.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення дострокової пенсії одному з членів 
    подружжя, що здійснювало виховання дитини 
    інваліда
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Абзацом	 п’ятим	 пункту	 3	 Прикінцевих	 положень	 Закону	 України	 від	
9	 липня	2003	року	№	1058-ІV	 “Про	 загальнообов’язкове	 державне	пенсійне	
страхування”	 (у	редакції	 чинній	на	час	 виникнення	 спірних	правовідносин)	
визначено	спеціальне	суб’єктивне	право	батька	(за	вибором	матері),	як	одного	
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з	 членів	 подружжя,	що	 здійснювало	 виховання	 дитини	 інваліда,	 на	 призна-
чення	 дострокової	 пенсії	 за	 віком	 і	 допустимість	 реалізації	 цього	 права	 не	
може	ставитися	в	залежність	від	реалізації	цього	права	матір’ю	свого	права	на	
призначення	дострокової	пенсії	за	віком,	передбаченого	іншими	нормами	за-
конодавства,	 якщо	вона	 скористалась	 своїм	правом	 і	 відмовилась	 від	пенсії,	
передбаченої	 абзацом	 четвертим	 пункту	 3	 Прикінцевих	 положень	 цього	
Закону.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	12.11.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії за вислугою років
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії працівникам прокуратури
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)




теми”	 зміни	 до	 статті	 50-1	 Закону	 України	 від	 5	 листопада	 1991	 року	












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Пенсійне забезпечення судді
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на призначення пільгової пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування штрафних санкцій в період дії у 
    банку мораторію на задоволення вимог креди- 
    торів
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Нарахування	пенсійними	органами	штрафних	санкцій	в	період	дії	у	банках	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





відно	 до	 Закону	 України	 “Про	 пенсійне	 забезпечення	 осіб,	 звільнених	 з	
військової	 служби,	 та	 деяких	 інших	 осіб”,	 повідомляють	 орган	 Пенсійного	
фонду	України.










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата пенсії громадянам, які виїхали на 
    постійне місце проживання за кордон
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Із	7	жовтня	2009	року	виплата	пенсії	громадянам,	які	виїхали	на	постійне	
місце	 проживання	 за	 кордон,	 регулюється	 нормами	 Закону	 України	 “Про	
загальнообов’язкове	 пенсійне	 страхування”,	 крім	 пункту	 2	 частини	 першої	
статті	49	та	другого	речення	статті	51	цього	Закону,	які	визнані	неконститу-
ційними	 Рішенням	Конституційного	 Суду	України	 від	 7	 жовтня	 2009	 року	
№	25-рп/2009.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	05.09.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії працівникам зайнятих на 
    підземних роботах
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)














Оскільки,	 посада	 хронометражиста	 на	 підземних	 роботах	 відноситься	 до	
пункту	“г”	підрозділу	1	розділу	1	списку	№	1,	яким	передбачено	зайнятість	на	
підземних	роботах	50	 і	 більше	відсотків	робочого	часу	на	рік	 (в	 обліковому	
періоді),	то	дія	Закону	№	345-VI	на	позивача	не	поширюється.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	28.01.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування витрат на виплату та доставку 
    пенсій
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Витрати	на	виплату	та	доставку	пенсій	особам,	які	були	зайняті	на	роботах	
за	 списком	№	 1	 затвердженого	 постановою	Кабінету	Міністрів	України	 від	
16	січня	20134	№	36	“Про	затвердження	списків	виробництв,	робіт,	професій,	
посад	і	показників,	зайнятість	і	яких	дає	право	на	пенсію	за	віком	на	пільгових	
умовах”,	 у	 тому	 числі	 й	 особам,	 які	 крім	 цього	 мають	 статус	 постраждалих	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зарахування періоду навчання до пільгового 
    пенсійного страхового стажу
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 






вами	 праці,	 зайнятість	 в	 яких	 повний	 робочий	 день	 дає	 право	 на	 пенсію	 за	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії державним службовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Ураховуючи	вимоги	пункту	8	Порядку	видачі	довідок	про	заробітну	плату	
для	 перерахунку	 пенсій	 державним	 службовцям	 у	 разі	 ліквідації	 органів,	 з	
яких	 особа	 вийшла	на	 пенсію,	 а	 також	перейменування	 (відсутності)	 посад,	
затвердженого	 спільним	наказом	Міністерства	 праці	 та	 соціальної	 політики	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата одноразової грошової допомоги військо- 
    вослужбовцям при звільненні
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
У	разі	коли	військовослужбовці	звільняються	безпосередньо	з	посад,	зай-
маних	 в	 органах	 державної	 влади,	 органах	 місцевого	 самоврядування	 або	 у	
сформованих	ними	органах,	на	підприємствах,	в	установах,	організаціях,	ви-
щих	 навчальних	 закладах,	 куди	 вони	 були	 відряджені	 для	 подальшого	 про-
ходження	служби	із	залишенням	на	військовій	службі,	обов’язок	виплати	од-
норазової	грошової	допомоги	при	звільненні	зі	служби	покладається	законо-












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на пенсію на пільгових умовах
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Якщо	чергова	атестація	робочих	місць	була	проведена	з	порушенням	стро-
ків,	передбачених	пунктом	4	Порядку	проведення	атестації	робочих	місць	за	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення дострокової пенсії за віком дитині- 
    інваліду
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Мати	 дитини-інваліда	 має	 право	 на	 призначення	 дострокової	 пенсії	 за	
віком,	але	не	раніше	ніж	за	5	років	до	досягнення	пенсійного	віку,	передбаче-











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсій військовослужбовців
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Доплата за службу у нічний час при призначенні 
    пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Доплата	 за	 службу	 в	 нічний	 час,	 що	 виплачувалася	щомісячно,	 підлягає	
включенню	до	 грошового	 атестату	 та	 враховується	при	призначені	пенсії	 за	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 




2011	 року	№	 745	 “Про	 встановлення	 деяких	 розмірів	 виплат,	що	фінансу-
ються	за	рахунок	коштів	державного	бюджету”	могли	поширювати	свою	дію	
виключно	на	ті	події,	факти,	які	виникли	після	набрання	чинності	зазначе-
ними	 нормативно-правовими	 актами,	 а	 отже	 стосуються	 тих	 осіб,	 у	 яких	
право	 на	 призначення	 пенсії	 з’явилося	 після	 набрання	 згаданими	 актами	
чинності.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	28.10.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії науковим працівникам
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





















нов,	 організацій,	 вищих	навчальних	закладів	 III-IV	рівнів	 акредитації,	пере-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Правовідносини	щодо	 зарахування	 часу	 навчання	 у	 загальновійськовому	
командному	 училищі	 мають	 бути	 врегульовані	 законодавством	 колишнього	
СРСР,	яким	не	було	передбачено	обчислення	вислуги	років	на	пільгових	умо-
вах	військовослужбовцям	строкової	служби,	до	яких	прирівнювалися	курсан-
ти	військово-учбових	 закладів,	 у	 тому	числі	й	 ті,	 котрі	проходили	службу	у	
віддаленій	місцевості.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	11.11.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії державного службовця
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 















чується	 пенсія	 у	 розмірі,	 обчисленому	 відповідно	 до	 Закону	 України	 від	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії громадянам України, які пра- 
    цюють за межами України
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 









пенсійних	 виплат	 залежить	 від	 розміру	 складових	 грошового	 забезпечення,	
зазначених	у	таких	довідках.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	25.11.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії учаснику ліквідації аварії 
    на ЧАЕС
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 








“Про	 Державний	 бюджет	 України	 на	 2011	 рік”	 та	 постанова	 Кабінету	
Міністрів	України	 від	 6	 липня	2011	року	№	745	 “Про	 встановлення	деяких	
розмірів	 виплат,	що	фінансуються	 за	 рахунок	коштів	 державного	бюджету”,	
відновити	порушене	право	шляхом	скасування	ухвали	суду	про	відмову	в	за-
280
доволенні	 заяви	про	 здійснення	 судового	контролю	 за	 виконанням	рішення	
суду	неможливо.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	03.11.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Законом	України	від	9	квітня	1992	року	№	2262-XII	“Про	пенсійне	забез-
печення	осіб,	звільнених	з	військової	служби,	та	деяких	інших	осіб”	та	іншим	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на призначення пенсії у зв’язку з втратою 
    годувальника
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
За	приписами	пункту	1	частини	другої	статті	Закону	України	від	9	липня	
2003	 року	№	 1058-IV	 “Про	 загальнообов’язкове	 державне	 пенсійне	 страху-
вання”	(в	редакції,	чинній	на	час	виникнення	спірних	відносин)	право	на	при-
значення	пенсії	у	зв’язку	із	втратою	годувальника	мають	чоловік	або	дружи-
на,	 які	 перебували	 в	 зареєстрованому	 шлюбі.	Жінка	 та	 чоловік,	 які	 на	 час	
смерті	померлого	годувальника	проживали	однією	сім’єю	без	шлюбу	та/або	
утримували	один	одного,	 не	 є	 подружжям,	 і	 після	 смерті	 того	 з	 них,	 хто	 за	
життя	утримував	другого,	той,	хто	залишився	жити,	не	набуває	права	на	при-
значення	йому	пенсійних	виплат	у	зв’язку	із	втратою	годувальника.




женої	 сімейної	 пари	 як	 подружньої,	 оскільки	 за	 законом	 подружжя	 утво-
рюється	не	від	 тривалості	 чи	 стійкості	 взаємин,	 а	після	реєстрації	шлюбу	в	
державному	органі	реєстрації	актів	цивільного	стану.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.03.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
З	4	по	23	липня	2011	року	щомісячна	додаткова	пенсія	за	шкоду,	заподіяну	
здоров’ю,	 має	 виплачуватися	 у	 розмірі,	 передбаченому	 статтею	 50	 Закону	
України	від	28	лютого	1991	року	№	796-ХІІ	“Про	статус	і	соціальний	захист	
громадян,	 які	 постраждали	 внаслідок	 Чорнобильської	 катастрофи”,	 а	 з	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки звернення до адміністративного суду
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
У	разі	звернення	до	суду	із	позовом	про	стягнення	заборгованості	(недоїм-
ки),	 яка	 виникла	 через	 несвоєчасне	 нарахування	 та/або	 сплату	 різниці	між	
сумою	 пенсії,	 призначеної	 науковим	 (науково-педагогічним)	 працівникам	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії з урахуванням доходів
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії військовим прокурорам і 
    слідчим військових прокуратур
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок довічного грошового утримання 
    судді у відставці
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
З	моменту	ухвалення	Рішення	Конституційного	Суду	України	від	3	черв-
ня	 2013	 року	№	 3-рп/2013	 підлягає	 застосуванню	 частина	 третя	 статті	 138	
283
Закону	України	від	7	липня	2010	року	№	2453-VI	 “Про	судоустрій	 і	 статус	
суддів”	в	редакції	до	змін,	внесених	Законом	України	від	8	липня	2011	року	
№	 3668-VI	 “Про	 заходи	 щодо	 законодавчого	 забезпечення	 реформування	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок довічного грошового утримання 
    судді у відставці
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 




мі	 збільшення)	 вказаної	 винагороди,	 у	 судді,	 який	 вийшов	 у	 відставку,	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Переведення з одного виду пенсії на інший
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Частиною	 третьою	 статті	 45	 Закону	 України	 від	 9	 липня	 2003	 року	
№	1058-ІV	“Про	загальнообов’язкове	державне	пенсійне	страхування”	регла-









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцю
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





док	визначення	 заробітку	 (грошового	 забезпечення)	для	обчислення	пенсій	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсій, призначених особам, звіль- 
    нених з військової служби
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)




інших	 осіб”	 Уряд	 не	 приймав	 рішень	 щодо	 зміни	 розмірів	 хоча	 б	 одного	 з	
видів	грошового	забезпечення	для	відповідних	категорій	військовослужбов-
ців,	 які	 мають	 право	 на	 пенсію	 за	 Законом	України	 від	 9	 квітня	 1992	 року	
№	2262-XII	“Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військової	служби,	
та	 деяких	 інших	осіб”,	 введення	для	 зазначених	категорій	осіб	нових	щомі-
сячних	 додаткових	 видів	 грошового	 забезпечення	 (надбавок,	 доплат,	 підви-
щень)	 та	 премій	 у	 розмірах,	 встановлених	 законодавством.	 В	 аспекті	 цього	
висновку	обґрунтованим	є	судження	про	те,	що	довідка	про	розмір	грошового	
забезпечення	фінансово-економічного	управління	Служби	Безпеки	України	
не	 може	 бути	 підставою	 для	 перерахунку	 пенсії,	 оскільки	 передбачає	 нові	
розміри	надбавок	та	премій,	а	не	фактичну	зміну	хоча	б	одного	з	видів	грошо-
вого	 забезпечення	 військовослужбовця	 на	 підставі	 належного	 рішення	
суб’єкта	владних	повноважень.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	21.04.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії прокурору
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Обов’язковою	умовою	виплати	 одноразової	 грошової	 допомоги,	 встанов-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на пенсію за віком на пільгових умовах
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Аналіз	норм	Закону	України	від	5	листопада	1991	року	№	1788-ХІІ	“Про	
пенсійне	 забезпечення”,	 Списку	№	 2	 виробництв,	 цехів,	 професій	 і	 посад	 з	
важкими	умовами	праці,	робота	в	яких	дає	право	на	державну	пенсію	на	піль-
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пільгових	 умовах,	 затвердженого	 наказом	Міністерства	 праці	 та	 соціальної	
політики	України	від	18	листопада	2005	року	№	383,	дає	підстави	дійти	вис-





посаді	 і	 показникам	шкідливих	 і	 особливо	 важких	 умов	 праці	Списку	№	2	
та/чи	постановою	Кабінету	Міністрів	України.







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії працівникам прокуратури
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Положення	 статті	 87	 Закону	 України	 від	 5	 листопада	 1991	 року	
№	1788-XII	“Про	пенсійне	забезпечення”	не	підлягають	застосуванню	до	ви-
мог	 позивача	 виплатити	 пенсію	 у	 зв’язку	 із	 підвищенням	 заробітної	 плати	
працівникам	 прокуратури,	 адже	 приписи	 цієї	 норми	 регулюють	 виплату	 за	
минулий	час	уже	нарахованих	пенсій,	однак	не	виплачених	з	вини	Пенсійно-











на	 за	 12	 місяців	 до	 дня	 звернення	 позивача	 до	 органу	 Пенсійного	 фонду	
України	за	перерахунком	пенсії,	а	саме	з	6	жовтня	2013	року.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	15.02.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення періоду проходження особами війсь- 
    кової служби в районах Крайньої Півночі колиш- 
    нього СРСР при призначенні пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Вирішуючи	 питання	 про	 правомірність	 відмови	 управління	 Пенсійного	
фонду	України	в	 зарахуванні	до	 загального	трудового	стажу	при	переході	 з	
пенсії	за	вислугу	років	на	пенсію	за	віком	на	загальних	підставах	стажу	про-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Поновлення права на виплату пенсії громадянам 
    України, які виїхали на постійне місце прожи- 
    вання за кордон
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
З	 дня	 набрання	 чинності	 Рішенням	 Конституційного	 Суду	 України	
№	25-рп/2009	щодо	неконституційності	положень	пункту	2	частини	першої	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зарахування до загального стажу роботи часу 
    перебування в засланні
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку 
    особі, яка працювала в районах Крайньої Півночі 
    та місцевостях, що прирівняні до таких районів
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Нормативний	 підхід	 до	 розуміння	 норм	 права,	що	 регулюють	 відносини	
призначення,	перерахунку	і	виплати	пенсій,	в	поєднанні	з	конституційними	
положеннями	 про	 пріоритет	 міжнародних	 договорів	 України,	 згода	 на	




Півночі,	 мають	 право	 на	 призначення	 пенсії	 за	 віком	 у	 разі	 настання	 умов	
(досягнення	віку,	напрацювання	стажу),	за	яких	відповідно	до	положень	ча-
стини	 першої	 статті	 1	 Тимчасової	 угоди	 між	 Урядом	 України	 та	 Урядом	
Російської	Федерації	 про	 гарантії	 прав	 громадян,	 які	 працювали	 в	 районах	
Крайньої	Півночі	та	місцевостях,	які	прирівняні	до	районів	Крайньої	Півночі,	
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на перерахунок пенсії за вислу років
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Індексація пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
До	об’єктів	індексації,	визначених	у	пункті	2	Порядку	проведення	індекса-
ції	 грошових	 доходів	 населення,	 затвердженого	 постановою	 Кабінету	
Міністрів	України	від	17	липня	2003	року	№	1078,	не	відносяться,	зокрема,	
соціальні	 виплати,	 які	 визначаються	 залежно	 від	 прожиткового	 мінімуму	
(пенсії,	 обчислені	 з	 урахуванням	 абзацу	 першого	 частини	 першої	 статті	 28	
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Закону	України	від	9	липня	2003	року	№	1058-IV	“Про	загальнообов’язкове	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зарахування до загального стажу роботи часу 
    перебування в засланні
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Індексація пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Позивач	отримує	пенсію	за	Списком	№	1	виробництв,	робіт,	професій,	по-
сад	 і	показників	на	підземних	роботах,	на	роботах	з	особливо	шкідливими	 і	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція справ про стягнення виплаченої 
    пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення пенсії військовослужбовцям
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виправлення у трудовій книжці
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Підстави для перерахунку пенсії
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Невід’ємною	складовою	підстав	та	порядку	перерахунку	пенсії	є	беззапе-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на пенсію осіб, що працювали  у металур- 
    гійному виробництві чорних і кольорових 
    металів
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Право	 на	 передбачену	 статтею	 14	 Закону	 України	 від	 5	 листопада	




гірничих	роботах	 (включаючи	особовий	 склад	 гірничорятувальних	 частин),	
пов’язаних	з	видобутком		вугілля,	сланцю,	руди	та	інших	корисних	копалин,	
на	будівництві	шахт	 і	рудників	та	в	металургії	терміном	не	менше	25	років,	














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Переведення з одного виду пенсії на інший
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Пенсія	 у	 зв’язку	 з	 втратою	 годувальника	 розраховується	 у	 відсотковому	
відношенні	до	розміру	пенсії	померлого	годувальника,	то	в	розумінні	частини	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії з урахуванням пільгового 
    обчислення стажу
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Витрати на виплату та доставку пенсій
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зарахування до стажу держаної служби періоду 
    роботи на посаді бухгалтера виконавчого комі- 
    тету сільської ради депутатів трудящих
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Пенсійним	фондом	України	 безпідставно	 відмовлено	 позивачу	 у	 зараху-
ванні	до	стажу	державної	служби	періоду	роботи	на	посаді	бухгалтера	вико-
навчого	комітету	сільської	ради	депутатів	трудящих,	оскільки	записами	тру-





мітету	сільської	ради	депутатів	 трудящих	були	пов’язані	 з	 виконанням	зав-
дань	і	функцій	держави.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	17.02.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовцю
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Оскільки	Кабінет	Міністрів	України	постановою	від	7	листопада	2007	року	
№	 1294	 “Про	 упорядкування	 структури	 та	 умов	 грошового	 забезпечення	
військовослужбовців,	осіб	рядового	і	начальницького	складу	та	деяких	інших	
осіб”	 делегував	 право	 визначати	 розміри	 посадових	 окладів,	 зокрема,	
Міністру	 оборони	 України,	 то	 наказ	 останнього	 про	 встановлення	 таких	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення дострокової пенсії за віком
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Громадяни	із	числа	військовозобов’язаних,	які	проходять	збори	(навчаль-
ні,	перевірочні,	 спеціальні),	 у	цей	період	вважаються	такими,	що	проходять	








Можливість	 отримання	 пільги,	 передбаченої	 абзацом	 шостим	 пункту	 3	
Прикінцевих	 положень	 Закону	 України	 від	 9	 липня	 2003	 року	№	 1058-IV	
“Про	загальнообов’язкове	державне	пенсійне	страхування”,	зокрема,	для	дру-
жини,	якщо	вона	не	взяла	повторний	шлюб,	військовослужбовця,	який	помер	
після	 звільнення	 зі	 служби,	 але	 внаслідок	 захворювання,	 пов’язаного	 з	
ліквідацією	наслідків	Чорнобильської	катастрофи,	законодавець	не	пов’язує	з	
видом	військової	служби,	тривалістю	її	проходження,	військовим	званням	та	
посадою,	 а	 також	 часом,	 що	 сплинув	 після	 звільнення	 особи	 з	 військової	
служби.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	01.03.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Пільги працівникам міліції
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
Незалежно	 від	 наявності	 умов	 для	 призначення	 пенсії	 	 за	 вислугу	 років	
згідно	зі	статтею	12	Закону	України	від	9	квітня	1992	року	№	2262-ХІІ	“Про	
пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військової	служби,	та	деяких	інших	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата одноразової грошової допомоги до 
    5 травня
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
Дії	Київського	центру	по	нарахуванню	та	виплаті	пенсій	і	допомоги	щодо	





бюджет	України	 на	 2007	 рік”,	 були	 правомірними,	 оскільки	 виплата	 відпо-
відачеві	щорічної	разової	грошової	допомоги	здійснювалася	в	період,	коли	за-










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення стажу роботи для призначення 
    пенсії за вислугу років працівникам прокуратури
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
У	розумінні	частини	п’ятої	статті	501	Закону	України	від	5	січня	1991	року	
№	1789-XII	“Про	прокуратуру”	до	стажу	роботи,	що	дає	право	на	пенсійне	за-







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на перерахунок пенсії суддів
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
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Право	на	перерахунок	пенсії	виникає	у	військових	суддів,	які	обрали	пен-










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Особи, які належать до інвалідів війни
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
В	контексті	статті	7	Закону	України	від	22	жовтня	1993	року	№	3551-XII	
“Про	статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту”	особа,	яка	одер-
жала	 інвалідність	 внаслідок	 проходження	 військової	 служби,	 а	 не	 під	 час	
воєнних	дій,	не	може	вважатися	інвалідом	війни.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	06.11.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахунок пенсії військовослужбовців, відря- 
    джених до Державного підприємства обслугову- 
    вання повітряного руху України
підкатегорії:  10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсій- 
    ного страхування, у тому числі пенсійного стра- 
    хування осіб, звільнених з публічної служби 
    (військової служби)
Пенсія	 військовослужбовців,	 відряджених	 до	 Державного	 підприємства	
обслуговування	повітряного	руху	України,	підлягає	перерахунку	відповідно	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата допомоги у зв’язку з настанням 
    інвалідності за наявності права особи на таку 
    виплату за різними законами
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата щорічної разової грошової допомоги 
    до 5 травня
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
Правовідносини	 щодо	 виплати	 щорічної	 разової	 грошової	 допомоги	 до	
5	 травня	 ветеранам	 війни	 у	 2009	 році	 регулюються	 положеннями	 Закону	
України	від	22	жовтня	1993	року	№	3551-XII	“Про	статус	ветеранів	війни,	га-







жертви	нацистських	переслідувань”,	 який	 суперечить	Закону	України	 “Про	
статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту”,	є	помилковим.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	14.03.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Нарахування та виплата допомоги до 5 травня
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
Оскільки	на	момент	виникнення	спірних	відносин,	а	саме	—	на	час	нараху-
вання	 і	 виплати	 щорічної	 разової	 грошової	 допомоги	 до	 5	 травня	 у	 квітні	
2007	року,	передбаченої	Законом	України	від	22	жовтня	1993	року	№	3551-ХІІ	
“Про	статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту”,	щорічної	грошо-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата одноразової грошової допомоги військо- 
    вослужбовцям
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 






















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Встановлення статусу учасника бойових дій
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
Відповідно	 до	 постанови	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 8	 лютого	
1994	року	№	63	“Про	організаційні	заходи	щодо	застосування	Закону	України	
“Про	статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту”	та	Переліку	дер-
жав	 і	 періодів	 бойових	 дій	 на	 їх	 території,	 затвердженого	 цією	 постановою,	
статус	учасника	бойових	дій	може	бути	встановлений	особам,	які	за	рішенням	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата одноразової грошової допомоги військо- 
    вослужбовцям у разі встановлення інвалідності
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
Розмір	одноразової	грошової	допомоги	у	разі	інвалідності,	що	настала	в	пе-
ріод	 проходження	 військової	 служби,	 визначається	 Порядком	 та	 умовами	
призначення	і	виплати	одноразової	грошової	допомоги	у	разі	загибелі	(смер-
ті),	поранення	(контузії,	травми	або	каліцтва)	чи	інвалідності	військовослуж-
бовців,	 військовозобов’язаних	 і	 резервістів,	 призваних	на	 навчальні	 (або	 пе-
ревірочні)	та	спеціальні	збори,	та	інвалідності	звільнених	з	військової	служби	
(зборів)	 осіб,	 затвердженого	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	
28	травня	2008	року	№	499	(у	редакції,	чинній	на	час	виникнення	спірних	від-
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виплата одноразової грошової допомоги 
    інвалідам
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 






рювання	 або	 нещасного	 випадку,	 що	 сталися,	 зокрема,	 під	 час	 виконання	
службових	 обов’язків,	 пов’язаних	 з	 безпосередньою	 участю	 в	 охороні	 гро-
мадського	порядку	та	боротьбі	із	злочинністю.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	18.03.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення та виплата одноразової грошової 
    допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або 
    інвалідності військовослужбовців та інвалідно- 
    сті осіб, звільнених з військової служби
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 





ковослужбовців	 і	 військовозобов’язаних,	 призваних	 на	 збори,	 і	 порядок	 ви-
плат	 їм	та	членам	їх	сімей	страхових	сум”	та	від	28	травня	2008	року	№	499	
“Про	затвердження	Порядку	та	умов	призначення	і	виплати	одноразової	гро-
шової	 допомоги	 у	 разі	 загибелі	 (смерті),	 поранення	 (контузії,	 травми	 або	






ціального	 захисту	військовослужбовців,	 які	 спрямовані	на	 забезпечення	 їх	у	
разі	повної,	часткової	або	тимчасової	втрати	працездатності,	втрати	годуваль-
ника,	безробіття	 з	незалежних	від	них	обставин,	у	 старості,	 а	 також	в	 інших	
випадках,	передбачених	законом.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.03.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визнання особи учасником бойових дій
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 
    інвалідів
За	 приписами	 Закону	 України	 від	 22	 жовтня	 1993	 року	 №	 3551-ХIІ	
“Про	 статус	 ветеранів	 війни,	 гарантії	 їх	 соціального	 захисту”	 обов’язковою	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 
    пільг зі сплати електроенергії працівникам 
    міліції
підкатегорії:  10.3.4 соціального захисту та зайнятості 




троенергії	 працівникам	 міліції,	 державної	 кримінально-виконавчої	 служби	
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